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Abstract  
The paper examnines how sugardating is represented in the Danish media in the 
period 1997 to 2015. The most prominent discursive positions are identified based on 
the different approaches expressed by the Danish media. Initially relevant articles are 
selected and their discursive positions are analyzed by using Fairclough's critical 
discourse analysis. Subsequently the paper focuses on the link between discursive 
practices and social practices to examine their interaction. Furthermore the paper 
discusses how sugardating is portrayed in Denmark based on recent theory “The 
Purchase of Intimacy” by Viviana Zelizer supported by scientific articles by Martha 
Nussbaum and Richard Poulin. Additionally the Danish suagrdating relationships and 
the Southern African sugardaddy relationships are discussed to compare the 
similarities and differences of the phenomenon based on scientific articles by Mark 
Hunter and Christian Groes-Green. The paper concludes that the dominant discourse 
of sugardating in the Danish media is overall negative, which is expressed by the two 
most prominent positions: Prostitution and the grey area of prostitution. By equating 
the phenomenon with prostitution it creates a stigma of sugardating is stigmatized and 
is as a result not socially accepted in Denmark whereas transactional sex is considered 
a necessity and is socially accepted in Southern Africa. 
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1 Indledning 
I Danmark har debatten om sugardating længe floreret i medierne, særligt i kølvandet 
på lanceringen af hjemmesiden sugardaters.dk i starten af 2013. Den nye datingform 
er hurtigt et omdiskuteret fænomen med mange kontante udmeldinger og holdninger. 
Helt grundlæggende definerer forskere sugardating eller sugardaddyforhold som 
transaktioner af seksuelle ydelser, intimitet eller selskab, og modydelser som gaver, 
oplevelser eller kontanter (Hunter 2002). Fænomenet er blevet sammenlignet med 
prostitution, og flere kritikere mener, at der både aldersmæssigt, erfaringsmæssigt og 
økonomisk er tale om et uligevægtigt seksuelt forhold (Kristelig Dagblad 2015).  
Medierne er blevet den skabende magt bag diskurserne om fænomenet i Danmark, på 
grund af få videnskabelige studier om sugardating, og  en grundlæggende definition af 
emnet er stadig til debat. Vi finder det er derfor relevant at foretage en diskursanalyse 
af, de danske mediers repræsentation af fænomenet, for bedre at kunne forstå hvordan 
datingformen har taget form. De danske medier er ikke blege for at benytte termer 
som gråzoneprostitution, luder og bytteforhold til at beskrive emnet. Nogle aviser og 
journalister underbygger deres kritiske positioner overfor sugardating med teser om 
seksuelt grænsesøgende unge, udnyttelse af unge kvinder, uligevægtigt magtspil og en 
risikoadfærd som kvinderne kan få varige psykiske men af. Fænomenet og omtalen af 
det er primært foranlediget af lanceringen af nye netdatingsider som sugardaters.dk og 
sugardaddydenmark.com, hvor medlemstallene stiger støt(Metroxpress 2015). Lige 
nu er sugardating muligvis stadig i sin spæde start her i Danmark, og som en 
konsekvens af de manglende videnskabelige studier om fænomenet, må man nok 
indstille sig på, at der går flere år, før vi retrospektivt kan forstå de mange nuancer af 
dating fænomenet, og hermed udlede mulige konsekvenser for de involverede parter. 
Med det manglende videnskabelige grundlag medfølger nogle metodiske 
begrænsninger. For at forstå datingformen bedre, inddrages der videnskabelige studier 
fra andre lande, hvor fænomenet har eksisteret i mange år. Sugardating er ganske vist 
et nyt begreb i Danmark, men det udspringer fra et kendt fænomen, der er udbredt i 
lande som USA, Latinamerika og i det sydlige Afrika, hvor forholdene er velkendte. 
Teorier fra USA og Afrika vil derfor blive benyttet i forsøget på, at erhverve en 
bredere forståelse af sugardating og tilfører et perspektivisk syn på, hvordan kulturelle 
baggrunde, økonomiske vilkår og seksuelle normer er med til at påvirke diskurserne i 
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forskellige lande. Aktualiteten i emnet er en vigtig drivkraft bag dette projekt. Nye 
datingsider opstår, og medierne afdækker med jævne mellemrum fænomenets 
udvikling, hvilket opheder debatten eller afføder nye nuancer til forståelsen af 
sugardating. Vi vil i dette projekt belyse hvordan sugardating fremstilles i de danske 
medier, samt undersøge hvilke diskursive positioner der kommer til udtryk i denne 
omtale.   
 
1.1 Problemformulering 
Hvordan fremstilles fænomenet sugardating i de danske medier i nyere tid (1997-
2015)?  
• Hvilke diskursive positioner kommer til udtryk i omtalen af sugardating i 
medierne? 
 
1.2 Projektets opbygning  
Med henblik på at besvare problemformuleringen indleder vi med et metodeafsnit, 
hvor vi vil redegøre for de metodiske udfordringer, vi har stødt på i et nyt felt. 
Metodeafsnittet vil også beskrive udvælgelsen af empiri, samt forklare Norman 
Faircloughs kritiske diskursanalyse, herunder den tredimensionelle model med særligt 
fokus på diskursive positioner. Efterfølgende vil vi redegøre for 
socialkonstruktivismen som en videnskabsteoretisk tilgang til vores emne. For at 
forstå de diskursive positioners teoretiske forankring benytter vi Viviana A. Zelizers 
“The Purchase of Intimacy”, som en analytisk ramme for at forstå den vestlige tilgang 
til forholdet mellem intime relationer og økonomiske transaktioner. Zelizers teorier 
nuanceres og suppleres med Martha C. Nussbaums “Whether from Reason or 
Prejudice: Taking Money for Bodily Services”, Christian Groes-Greens artikel ”To 
put men in a bottle”, Mark Hunters tekst, “The Materiality of everyday sex: thinking 
beyond “prostitution” og Richard Poulin “Globalization and the sex trade: Trafficking 
and the commodification of women and children”. Disse teoretiske tilgange til emnet 
vil desuden til sidst i projektet benyttes til at diskutere, hvorvidt kulturforskelle kan 
påvirke synet på intimitet og penge og dermed også synet på sugardating. I 
analyseafsnittet benytter vi Norman Faircloughs kritisk diskursananlyse, hvor 
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forskellige positioner overfor sugardating belyses gennem udvalgte artikler fra de 
danske medier. I samme afsnit vil vi undersøge den historiske udvikling af mediernes 
omtale af sugardaddyforholdene og det nutidige sugardating. Dette historiske 
perspektiv bidrager til en forståelse af nutidens diskurser om sugardating i Danmark. 
Samtidig underbygger den vores udvalgte teorier om sugardaddyforholdene i det 
sydlige Afrika, ved at vise, hvordan mediernes diskurser ændrer sig, når sugardating 
foregår uden for landets grænser, og måde hvormed fænomenet omtales efter det er 
introduceret til det danske samfund.  
 
1.3 Afgrænsning  
Vores primære fokus ligger på det transaktionelle forhold mellem den ældre 
sugardaddy og den yngre sugarbabe, som de kaldes på hjemmesiden sugardaters.dk 
(sugardaters.dk 2013). Vi vil undersøge fænomenet sugardating i Danmark, hvor den 
ældre sugardaddy bidrager økonomisk i form af penge, gaver eller oplevelser til den 
yngre sugarbabe, som til gengæld bidrager med sex, intimitet eller selskab. Vi har 
valgt at fokusere på forholdet, hvor manden er forsørger og den unge 
kvinde  forkæles, da denne konstellation er den mest udbredte og omdiskuterede i de 
danske mediers. Vi vil undersøge mediernes fremstilling af sugardating i form af 
artikler. og yderligere undersøge den historiske udvikling af mediernes diskurser og 
fænomenets indtog i det danske samfund. Vi inddrager desuden artikler som 
omhandler transaktionel sex i det sydlige Afrika samt landene Mozambique og 
Malawi.  
1.4 Dimensionsforankring  
Vi har valgt at forankre projektet i dimensionerne ‘Kultur og historie’ og ‘Tekst og 
tegn.’ Vi forankrer i tekst og tegn, da vi har valgt at analysere repræsentation af 
sugardating i de danske medier i form af artikler. Dette har vi valgt at gøre eftersom, 
at der er blevet sat større fokus på datingformen i de danske medier. Vi gør brug af 
metoden diskursanalyse, da den gør det muligt for os at være tekstnære i vores 
analyse. Vi forankrer desuden i Kultur og historie, eftersom vi forholder os til, 
hvordan sugardating anvendes i forhold til den historiske udvikling og forstås på 
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tværs af kulturer.  
 
 
1.5 Begrebsafklaring  
Sugardating: Med sugardating mener vi et forhold mellem en yngre kvinde og en 
ældre mand, hvor manden betaler for intimitet, seksuelle ydelser, dating eller venskab, 
og kvinden får betaling i form af kontanter, rejser, gaver eller lignende. 
Sugardaddy: Er den ældre mandlige udbyder, som er generøs når det kommer til at 
tilbyde betaling til en sugarbabe i form af penge, gaver, rejser eller lignende. 
 
Sugarbabe: En den yngre kvinde, der tilbyder ydelser i form af  intimitet, venskab, 
dating eller sexuelle ydelser. 
Transaktionel sex: Et bytteforhold, hvor den ene part betaler for en seksuel ydelse, 
og den anden får betaling i form af penge, gaver, rejser eller lignende. 
Gråzoneprostitution: Gråzoneprostitution er et medieskabt fænomen, der bygger på 
grænsen mellem almindelig dating og prostitution, da der ikke er tale om et fast beløb 
for faste ydelser. Der er ofte tale om unge kvinder, der tilbyder sex, eller intime 
forhold for gaver, oplevelser eller penge. 
  
Prostitution: Når vi nævner begrebet prostitution, definerer vi det i forhold til 
lovgivningen, der omhandler handel med seksuelle ydelser.   
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2 Metode 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for, hvilke metodiske overvejelser vi har gjort os i 
forbindelse med udarbejdelsen af projektet og besvarelsen af problemformuleringen. 
Afsnittet har fokus på, hvilke metodiske udfordringer vi har stødt på i indsamling af 
empiri, og hvordan vi har anvendt vores empiri, samt Faircloughs kritiske 
diskursanalyse. 
 
2.1 At studere sugardating: Metodiske udfordringer i et nyt 
forskningsfelt 
Emnet lægger op til flere spørgsmål som hvilke typer unge kvinder, der tyer til denne 
form for dating, hvilke behov sugardating indfrier, som andre typer dating ikke 
dækker, de mulige konsekvenser som så unge kvinder måske ikke evner at forudse og 
mange flere. Da sugardating endnu er et nyt begreb i Danmark, er empirien 
begrænset, og derfor er disse refleksioner metodisk udfordrende at dokumentere, og 
derfor har vi valgt at fokusere på mediernes fremstilling af fænomenet. Som 
underbyggende teori har vi valgt sociologen Viviana Zelizer, hvis teoretiske tilgange 
til intimitet og penge først udkom i 2005, hvilket igen tydeliggører, at sugardating er 
et relativt nyt forskningsområde. På trods af at Zelizer er en amerikansk teoretiker, 
finder vi hendes teori relevant, da hun fremlægger flere forskellige syn på 
transaktionel sex. Hun præsenterer tre forskellige tilgange for at forstå transaktionel 
sex, og vi mener derfor hendes teori er anvendelig i vores analyse på det vestlige syn 
på sugardating. 
Selve ordet sugardating kan ikke dateres længere tilbage end 2013, og vi har 
derfor måtte udvide vores søgning med lignende begreber som “sugardaddy” og 
“sugardaddyforhold”, da disse i højere grad er anvendt om fænomenet i medierne før 
2013. Selvom det er nemt at finde avisartikler og andre mediemæssige fremstillinger 
af emnet fra nyere tid, er empirien begrænset som følge af den manglende forskning i 
Danmark, og medieverdenens positioner i forhold til emnet er derfor ofte subjektive, 
normative og polariserede. 
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2.2 Udvælgelse og anvendelse af empiri: Avisartikler 
Vi har valgt vores empiri til udarbejdelsen af vores problemformulering, ud fra en 
kvalitativ fremgangsmåde. Vi har primært fokus på avisartikler, og til dette har vi 
benyttet internetsøgning af artikler, samt hjemmesiden infomedia.dk, der gør det 
muligt at søge efter ældre fysiske avisartikler tilbage til 1990. Derved var det muligt 
at søge på begrebet sugardaddy og spore fænomenet tilbage til 1997, hvor det 
optræder for første gang i danske medier. Ved at søge i avisartikler fra 1997 til nu, 
fremtræder en tydelig historisk udvikling af fremstillingen af sugardating, der har 
ændret sig gennem tiden i takt med, at samfundet har ændret sig. 
Efter lanceringen af sugardater.dk har vi fokuseret på artikler fra 2013 til nu, 
hvor vi har identificeret en række positioner, hvoraf vi har udvalgt de fire mest 
omtalte positioner om sugardating, i de danske medier. I vores artikelsøgning har vi 
forholdt os kildekritisk til de aviser, vi har taget artiklerne fra. Mange af de anvendte 
aviser har et højt læsertal og et stort geografisk dækningsområde, hvilket vi finder 
relevant, da vi netop gerne vil undersøge, hvordan fænomenet sugardating overordnet 
er fremstilles i Danmark. For så vidt muligt, at undersøge sugardating fra flere 
vinkler, har vi valgt artikler fra seks forskellige typer af aviser, der alle har et 
forskelligt fokus. 1. Omnibusaviser, der er landsdækkende, hvor politisk stof spiller 
en stor rolle, eksempelvis aviserne Berlingske, Politiken og Jyllands-posten. 2. 
Tabloidaviser, da disse aviser ofte har klare budskaber samt nyheder i øjenhøjde, 
eksempelvis BT og Ekstra Bladet.  3. Nicheaviser, denne type avis har en afgrænset 
læsergruppe med en mere analytisk tilgang, eksempelvis aviserne Kristelig dagblad 
og Information. 4. Regionalaviser, der har en bred målgruppe, men dog et lille 
geografisk dækningsområde, eksempelvis Fyens Stiftstidende 5. Gratisaviser, da de 
har karakteristika af at dække bredt, eksempelvis Søndagsavisen og MetroXpress. 6. 
Webavis, der er karakteriseret ved at have en bred målgruppe, eksempelvis DR.dk.  
For at få en tredje vinkel, på fremstilingen af sugardating, har vi undersøgt, 
hvordan hjemmesider, der selv tilbyder dates med sugarbabes og sugardaddies, 
definerer sugardating. Vi har identificeret to hjemmesider: sugardaters.dk og 
sugardaddydenmark.com, der begge giver deres egen beskrivelse af fænomenet. Vi 
har valgt at tage udgangspunkt i disse to netdatingsider, da deres tilgang til 
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sugardating modsiger hinanden, hvilket medvirker til en mere nuanceret fremstilling 
af fænomenet.  
 
2.3 Faircloughs kritiske diskursanalyse 
For at besvare vores problemformulering har vi valgt at tage afsæt i Norman 
Faircloughs kritiske diskursanalyse. En diskurs er en bestemt måde at tale om og 
forstå verden på. Begrebet “diskurs” dækker oftest over en ide om, at sproget er 
struktureret i forskellige mønstrer, når vi agerer indenfor sociale domæner (Jørgensen 
og Phillips 1999: 9). Den kritiske diskursanalyse er en anvendelig metode til 
forskning i kommunikation, kultur og samfund (Jørgensen og Phillips 1999: 72), da 
den tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang til måden mennesket 
kommunikerer på (Jørgensen og Phillips 1999: 13).  
Faircloughs kritiske diskursanalyse skelner mellem diskursive praksisser og 
andre sociale praksisser og ser et dialektisk forhold mellem disse to. Det er, ifølge 
Fairclough, forholdet mellem disse, der skaber den sociale virkelighed, modsat andre 
tilgange til kritisk diskursanalyse, hvor alle sociale praksisser er diskursive (Jørgensen 
og Phillips 1999: 80). Vi har valgt at anvende Faircloughs kritisk diskursanalyse, da 
den, modsat andre diskursanalyser, er opstillet på baggrund af en tredimensionel 
model bestående af: Tekst, diskursiv praksis og social praksis. Modellen tager 
udgangspunkt i, at vores måde at udtrykke os på ikke afspejler en neutral tilgang til 
vores omverden, vores identiteter og sociale relationer, men spiller en aktiv rolle i at 
skabe og forandre dem (Jørgensen og Phillips 1999: 9). De tre dimensioner indføres 
altid, når der er tale om en kommunikativ begivenhed. Den første dimension “tekst” 
omhandler tekstens egenskaber. Den anden dimension “diskursiv praksis” omhandler 
de produktions- og konsumptionsprocesser, som forbindes med teksten. Den tredje 
dimension “social praksis” omhandler den bredere sociale praksis, den 
kommunikative begivenhed er en del af (Jørgensen og Phillips 1999: 80). På den 
måde ses det, at selvom dimensionerne spiller sammen, skal de forskellige 
dimensioner stadig adskilles analytisk (Jørgensen og Phillips 1999: 81). Han hævder 
ydermere, at diskurs både er konstitueret og konstituerende (Jørgensen og Phillips 
1999: 74). Det vil sige, at Fairclough inddrager noget, som ikke udelukkende er 
diskursanalytisk, da han anerkender, at diskursen alene ikke er med til at skabe 
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opfattelsen. Det er således ikke nok, at analysere tekst og diskursiv praksis, men 
vigtig tilmed at inddrage sociale praksisser. Tilgangen og dennes skelnen mellem 
sociale og diskursive praksisser, er således relevant til at besvare vores 
problemformulering, da vi ønsker at belyse den historiske udvikling i den diskursive 
praksis vedrørende sugardating (Jørgensen og Phillips 1999: 15). Vi finder således 
den kritiske diskursanalyse relevant til at analysere, hvordan sugardating fremstilles i 
danske medier, samt at se på den historiske udvikling af hvordan fænomenet 
sugardating har udviklet sig til, hvordan det fremstilles i dag.  
 
2.4 Videnskabsteori: En socialkonstruktivistisk tilgang  
Nedenstående afsnit bidrager til at forstå, hvilken videnskabsteoretisk grundopfattelse 
vores problemformulering og analysefelt er forankret i. 
Socialkonstruktivisme er en grundopfattelse, der antager, at alle menneskelige 
erkendelser er konstrueret i sociale sammenhænge. Grundopfattelsen hviler på en 
erkendelse om, at verden er en konstruktion af virkeligheden, og virkeligheden er 
resultatet af menneskelige samfundsskabte fortolkninger. På den måde forkaster 
socialkonstruktivismen objektiv viden og fokuserer mere på det subjektive 
(Rasmussen og Nedergaard 2010: 261). I socialkonstruktivismen dannes menneskets 
forståelsesramme i stedet gennem menneskers holdninger, kultur og historie og disses 
interaktion med hinanden. Anskuelsen understreger sprogets og kommunikationens 
betydning for menneskets praksis (Rasmussen og Nedergaard 2010: 260). På 
baggrund heraf er diskursanalyse en accepteret og relevant metodologisk tilgang i 
socialkonstruktivismen. 
Faircloughs teori og tilgang er i virkeligheden en metodik til at forstå den 
sociale virkelighed – en virkelighed Fairclough anser som forankret i den 
socialkonstruktivistiske grundopfattelse – til tider også kaldet socialkonstruktionistisk 
(Jørgensen og Phillips 1999: 13). Den kritiske diskursanalyse opfatter virkeligheden 
som diskursive praksisser og andre sociale praksisser, der sammen er med til at skabe 
den sociale virkelighed. I socialkonstruktivistiske termer kan man sige, at disse 
menneskeskabte fortolkninger konstruerer virkeligheden. Der analyseres på sprogets 
betydning for diskursen, og hvordan sproget påvirker den opfattelse, som omverdenen 
får af sugardating via mediernes valg af ord. Ligeledes inddrages øvrige sociale 
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sammenhænge. Essensen er, at virkeligheden om sugardating, altså vores syn og 
viden herom, er et resultat af menneskelige samfundsskabte fortolkninger, og det er 
disse fortolkninger, der er det centrale i Faircloughs kritiske diskursanalyse. 
 
3 Teori: Intimitet og transaktionel sex 
I følgende afsnit vil vi introducere Viviana Zelizers teori om intimitet og økonomiske 
transaktioner. Hun argumenterer for tre grundlæggende tilgange overfor dilemmaet 
om intime relationer og penge, og de understøttes, som tidligere nævnt, af artikler og 
teorier fra henholdsvis Martha C. Nussbaum, Richard Poulin, Mark Hunter og 
Christian Groes-Green. Spørgsmålet omkring økonomiske transaktioner og intimitet 
åbner op for en række konflikter og forvirringer i de indbyrdes intime relationer og 
for tredje parternes forståelse af disse relationer. Der findes mange variationer af 
sociale miljøer og økonomiske transaktioner verden over såsom udvekslingen af 
gaver og penge mellem familie, venner og bekendte (Zelizer 2005: 26-27). Vores 
fokus ligger på det transaktionelle forhold mellem den ofte ældre sugardaddy og de 
unge sugarbabes, som udfører seksuelle ydelser og modtager gaver, penge til bestemte 
udgifter eller andre materielle goder som modydelse. Ved at benytte Zelizers tre 
tilgange, kan vi erhverve en bredere forståelse af de mange positioner om sugardating 
der er fremstillet i de danske medier.  
 
3.1 Intimitet og økonomi som fjendtlige verdener 
Den første tilgang er en udbredt opfattelse i den vestlige verden  som separate opdelte 
sfærer, der anses som modsætninger. Begrebet hun bruger til at beskrive dette er 
“hostile worlds”, og bygger på en ide om to modstridende verdener, som er 
“fjendtlige” overfor hinanden, og berører de hinanden opstår der forvirring (Zelizer 
2005: 22). I dette tilfælde er intimitet og økonomiske transaktioner inddelt i to 
separate sfærer med følelser og solidaritet overfor, økonomiens beregnende og 
effektivitets prægede egenskaber (Zelizer 2005: 22). Zelizer argumenterer for, at 
intimitet og økonomi, er velfungerende sfærer hver for sig, og ved en 
sammenblanding skabes der moralske forpligtelser mellem de involverede parter og 
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medfører en korruption af de sociale relationer. De individuelle sfærer fungerer kun, 
hvis parterne opretholder klare grænser mellem dem, og kritikere er ikke i tvivl om, at 
penge og intimitet vil forurene de intime forholds ægthed (Zelizer 2005: 22). Den 
frygtede korruptionen er en vekselvirkning mellem de separate sfærer, og Murray 
Davis beskriver det således “sex becomes commercialized while commerce becomes 
sexualized” (Zelizer 2005: 23). Zelizer pointerer, at “hostile worlds” doktrinen stadig 
er aktuel i dag og fortsat anskuer sammenblandingen af intimitet og økonomiske 
transaktioner som en risikofyldt anormalitet (Zelizer 2005). 
Richard Poulin er et eksempel på Zelizers teori om økonomiske transaktioner og 
seksuelle ydelser som to separate verdener, der forurener hinanden. I Poulins artikel 
“Globalization and the sex trade: Trafficking and the Commodification of women and 
children” fremlægger han globalisering og industrialisering som værende 
fundamentale faktorer for den fremskredende markedsgørelse af mennesker (Poulin 
2003: 38). Poulin beskriver, hvordan sexindustrien førhen var en marginal i det 
globale kapitals regnskab, men på baggrund af de seneste 30 års massive 
industrialisering af transaktionel sex nu spiller en central rolle i den internationale 
kapitalismes udvikling (Poulin 2003: 38). I følge Poulin medfører denne 
industrialisering et stigende misbrug af seksuel undertrykkelse og økonomisk 
afpresning (Poulin 2003: 38). Han kritiserer de mange politiske aftaler som 
forskellige lande indgår for at kriminalisere dele af sex industrien, og med denne 
kriminalisering understreger han at dele af industrien hermed legaliseres (Poulin 
2003: 41). Fokus ligger på at kvinderne skal kunne bevise at de tvinges mod deres 
vilje, før det er kriminelt, og hermed tabes de socialt udsatte og kvinder fra 
“powerless groups”, som udnyttes, men ikke kan bevise at de bliver solgt til salg af 
selskuelle ydelser, mod deres vilje (Poulin 2003: 41). Poulin stiller sig derfor 
uforstående overfor de lande og forskere som, på baggrund af disse konsekvenser, 
stadig argumentere for at transaktionel sex kan være valgfrit og anses for et 
almindeligt job (Poulin 2003: 40)   
 
3.2 Alle relationer rummer transaktioner 
En anden udbredt tilgang modsætter sig den dualistiske opdeling, der kendetegner 
hostile worlds, med en holdning om, at alle intime relationer indeholder økonomiske 
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transaktioner. Ægtepar, forælder-barn forhold, venner og bekendte udveksler penge 
og gaver, for passende modydelser, da alle økonomiske transaktioner er “quid pro 
quo exchanges” (Zelizer 2005: 30). Denne tankegang kalder Zelizer “Nothing-but”, 
der ydermere kan inddeles i tre grundprincipper; Økonomisk rationalitet, kulturel og 
politisk, som alle udøves i intime relationer, og som medvirker til, at 
sammensmeltningen af økonomiske transaktioner og intimitet anses som: “nothing 
but another version of normal market activity, nothing but a form of culture 
expression, or nothing but an exercise of power” (Zelizer 2005: 21). Zelizer pointerer, 
at “nothing-but” positionen beskriver alle transaktioner som rationelt styret med 
udgangspunkt i egne interesser (Zelizer 2005: 29-30). Skræller man alle normer, 
kulturelle baggrunde og samfunds moral fra, vil alle intime transaktioner, uanset om 
det er handel med babyer, blod, organer eller seksuelle ydelser, operere ud fra samme 
principper som handel med aktier eller biler (Zelizer 2005: 30). Dette understreger, at 
intet er mere eller mindre moralsk forkert at handle med og accepten af 
markedsdynamikken som den styrende kraft i samfundet.      
Martha C. Nussbaum understøtter Zelizers teori om, at alt er transaktioner. 
Nussbaum undersøger spørgsmålet om seksuel vareliggørelse, med fokus på 
prostitution (Nussbaum 1998: 696). Hun er enig med Zelizer, når hun hævder, at alle 
intime relationer indeholder økonomiske transaktioner, hvilket tydeliggøres når hun i 
artiklen “Whether from reason or prejudice: money for bodily services” understreger:  
       
“All of us, with the exception of the independently wealthy and the unemployed, take 
money for the use of our body. Professors, factory workers, lawyers, opera singers, 
prostitutes, doctors, legislators—we all do things with parts of our bodies for which 
we receive a wage in return” (Nussbaum 1998: 693). 
 
Nussbaum mener, at prostitution har flere funktioner der minder om andre former for 
kropslig service (Nussbaum 1998: 707). Hun sammenligner jobbet som prostitueret, 
med jobs der indebærer, at kvinden tager imod kontanter for kropslige ydelser 
(Nussbaum 1998: 700). For eksempel jobbet som tjenestepige, der ligesom 
prostitution indebærer: “Invasion of intimate bodily space (...)” (Nussbaum 1998: 
702).  
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Nussbaum argumenterer for, at kontrollen af prostitution stammer tilbage fra 
det antikke Grækenland, hvor en kvindes krop og seksualitet blev opfattet som noget 
farligt (Nussbaum 1998: 697-707). Med andre ord har kulturens historie og magt 
skabt en bekymring for den kvindelige krop, og arbejdet som prostitution anses derfor 
i dag generelt som noget dårligt (Nussbaum 1998: 718). Dette mener Nussbaum er en 
af  grundene til at, samfundet i dag stigmatiserer prostitution modsat andre jobs 
(Nussbaum 1998: 707), hvilket hun mener er forkert, da hun som nævnt argumenterer 
for, at alt er transaktioner. Ydermere underbygger Nussbaum Zelizers sin teori, når 
hun beskriver, at alle transaktioner er rationelt styret, med udgangspunkt i egne 
interesser. Nussbaum pointerer, at prostitution intet har med tvang at gøre, men at de 
prostituerede ofte med dårlige økonomiske muligheder selv vælger deres arbejde og 
dermed fravælger andre jobs med ringere arbejdsforhold. Da de prostituerede kun har 
få valgmuligheder, mener Nussbaum, at de viser en form for selvstændighed 
(Nussbaum 1998: 721). Nussbaum pointerer altså at prostitution generelt opfattes som 
noget negativt, eftersom det stigmatiseres af samfundet (Nussbaum 1998: 695), mens 
hun selv er af den opfattelse, at alt er transaktioner, og prostitution er et lige så 
selvvalgt og rationelt styret som alle andre jobs (Nussbaum 1998: 693,700&721).  
3.3 Kulturelle baggrunde og forskellige forståelser af intime 
udvekslinger 
Den tredje position, og Zelizers egen holdning, er et mere nuanceret syn på intimitet 
og penge, og er en middelvej mellem de to foregående positioner. Med begrebet 
“connected lives” beskriver Zelizer en konstant forhandling af sociale relationer og 
deres meningsfulde indhold, og de vigtige grænser som de indebærer (Zelizer 2005: 
32). Da næsten alle sociale sammenhænge indeholder en sammenblanding af 
forskellige intime relationer, pointerer Zelizer vigtigheden af fælles forståelser, 
regelsæt og grænser for at kunne separere det ene forhold fra det andet (Zelizer 2005: 
33). Zelizer understreger at mange sociale relationer arbejder hårdt for at opretholde 
og udtrykke disse grænser, da flere intime relationer har nogle fællestræk, men kan 
have forskellige konsekvenser alt efter, hvordan de bliver forstået  “courting couples 
commonly take great care to establish that their relationship is not that of prostitute 
and client” (Zelizer 2005: 34). Derudover pointerer Zelizer, at de fælles forståelser og 
regler igen kan forstås forskelligt afhængigt af kulturelle baggrunde og den givne 
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situation, hvilket kan forklare, hvorfor sammenblandingen af intimitet og økonomi er 
socialt accepteret i nogle kulturer og ikke andre. 
Mark Hunter undersøger i sin videnskabelige artikel “The Materiality of 
Everyday Sex: thinking beyond ‘prostitution’ den udbredte sammenhæng der 
eksisterer mellem sex og gaver. Synet på prostitution varierer fra den vestlige 
verden   til det sydlige Afrika, og hermed underbygger Hunter, Zelizers teori om 
transaktionel sex ved at intimitet og økonomi er socialt accepteret i nogle kulturer og 
ikke andre. Dette tydeliggøres eksempelvis i nedenstående citat, hvor forholdene i 
Mandeni ikke ses som prostitution: 
“(...) these relationships are virtually never seen as prostitution: men are constructed 
as “boyfriends” and women as “girlfriends”. Women will qoma (choose) a lover, 
whereas a prostitute will dayisa umzimba (sell her body)” (Hunter 2002: 108). 
Disse forhold associerer mere til dating og parforhold end prostitution, idet 
prostituerede har kunder eller klienter. Endvidere er det kvinderne, der selv vælger, 
hvilken sugardaddy de vil erhverve sig, hvilket giver kvinderne en følelse magt, 
frihed og indflydelse i samfundet. Det er velanset og accepteret i den afrikanske 
kultur, at kvinderne erhverver sig en sugardaddy (Hunter 2002: 107), hvor det i en 
vestlig sammenhæng er mindre acceptabelt at have flere kærester på samme tid. Dette 
underbygger Zelizers teori om, at transaktionel sex i nogle kulturer har flere 
lighedspunkter med prostitution, mens det i andre sociale og kulturelle sammenhænge 
er acceptabelt. Dette kommer til udtryk i Hunters videnskabelige artiklen, hvor han 
sammenligner forskellige former for transaktionel sex i byerne Isithebe Informal 
Settlement og Sundumbil i Township, i Mandeni. Hunter pointerer således at sex i 
forbindelse med overlevelse er mere fremtrædende i den ene by, hvor sex i 
forbindelse med forbrug er mere fremtrædende i den anden by (Hunter 2002: 101). På 
trods af byernes tætte beliggenhed opstår der kulturelle og sociale forskelle, og 
hermed også forskellige i kvindernes bevæggrunde for at udbyde seksuelle 
ydelser.                    
Christian Groes-Green underbygger ligeledes Zelizers teori om ”Kulturelle 
baggrundes forskellige forståelser”, hvor transaktionel sex er socialt accepteret i nogle 
kulturer og ikke andre. Dette kommer til udtryk i artiklen ”To put men in a bottle”, 
som beskriver, hvordan unge piger i Mozambique bliver oplært i erotisk og sexuel 
forførelse af ældre familiemedlemmer allerede efter første menstruationsperiode. 
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Videregivelsen af erotikkens magt har eksisteret gennem flere generationer, og 
opfattes som en nødvendighed for at forføre, tilfredsstille og opretholde interessen hos 
de unge kvinders “patrocinadores” (Groes-Green 2013: 107), som er betegnelsen for 
velstående mænd, der “sponsorerer” flere kærester (Groes-Green 2013: 102). Zelizers 
teori om kulturelle foreskelle kommer ligeledes til udtryk gennem artiklen, som 
understreger, at sex for penge ikke i sig selv er et tabu i Afrika, da transaktionel sex er 
meget udbredt (Groes-Green 2013: 114), og i flere tilfælde er en nødvendighed for 
overlevelse. Det bliver betragtet som en synd, hvis ikke kvinden hjælper sin familie 
økonomisk, med de penge hun har optjent gennem sex og intimitet. Hun anses kun for 
at være et umoralsk menneske og en ”luder” (Groes-Green 2013: 114), hvis hun 
beholder pengene selv,  og ikke på baggrund af måden hun tjener pengene på. I 
mange vestlige kulturer er opfattelsen anderledes, i det at tjene penge på seksuelle 
ydelser oftest anses som prostitution. 
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4 Diskursanalyse: Identificering af forskellige positioner 
under emnet sugardating  
I følgende afsnit vil vi foretage en kritisk diskursanalyse ud fra Norman Faircloughs 
tredimensionelle model. Vi vil undersøge, hvilke positioner der kommer til udtryk i 
de danske medier, når de omtaler emnet sugardating. Sugardating indtog i Danmark i 
starten af 2013, efter den første danske hjemmeside blev lanceret. Efterfølgende er der 
udløst en debat, der først tog rigtigt til i 2014. Af den grund er størstedelen af 
artiklerne, vi har udvalgt, skrevet fra år 2014 og 2015. På baggrund af en lang række 
artikler, optræder der flere forskellige positioner, hvorfra vi har identificeret de to 
mest fremtrædende; Sugardating som prostitution og gråzoneprostitution. Samtidig 
har vi trukket to mindre fremtrædende positioner ud; Magtspil og bytteforhold mellem 
unge kvinder og ældre mænd. Ydermere har vi identificeret tre underpositioner; 
kvindeundertrykkelse, grænsesøgning og risikoadfærd, som ofte er i spil i forbindelse 
med de to mest fremtrædende positioner.  De fire omtalte positioner er dominerende i 
forskellige perioder, men de senere år er der kommet stadig flere tilgange til i takt 
med, at diskurserne har ændret karakter, delvis knyttet til mere generelle 
sociokulturelle og politiske forandringer i samfundet. Derudover vil der blive 
inddraget en historisk analyse af den sociale praksis i diskursanalysen, herunder vil vi 
argumentere for, at der er sket en ændring i tilgangen, og fremstillingen af sugardating 
siden 1997, hvor begrebet sugardaddy for første gang blev benyttet. 
 
4.1 Repræsentation af sugardating som prostitution og 
kvindeundertrykkelse 
Den første position, vi har identificeret, er sugardating som prostitution. Denne 
position optræder hyppigst i de danske medier, og positionen bliver identificeret ved, 
at sugardating ligestilles med prostitution. Fælles for alle artiklerne er det negativte 
omdrejningspunkt omkring sugardating, hvor fænomenet beskrives som prostitution. 
Prostitution som nodalpunkt kommer til udtryk i vores tre udvalgte artikler og bliver 
underbygget af mange negativt ladet ord, der skaber associationer til det at sælge sig 
selv. Dette kommer eksempelvis til udtryk i artiklen ”Danskerne: Det er prostitution 
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at give gaver for sex” (DR 2014), der blev bragt på DR i 2014, hvor sugardating 
allerede i artiklens overskrift bliver defineret som prostitution. Der udfolder sig 
endvidere en ækvivalenskæde af negative ord og sætninger, der er med til at skabe 
prostitutionsdiskursen, med ordvalg som: “prostitution”, ”handel”, ”penge”, 
“betaling” og ”sex”, som skaber associationer til salg af sex. Artiklen kunne have 
valgt at bruge nogle lidt blødere og positive ord, men vælger i stedet at bruge ord der 
er negativt ladet, og fremstiller dermed sugardating som noget beskidt og nedladende. 
En anden forståelse af positionen kommer til udtryk ved artiklens fremstilling 
af ord, fra sugardaters.dks stifter, der modsat er meget positivt ladet. Her er det ord 
som ”længerevarende forhold” og ”nærvær” der bliver nævnt. Artiklen fremstiller 
stifterens holdning om fænomenet som værende et forhold med kærlighed og nærvær 
og ikke som prostitution. Artiklen giver dog stadig udtryk for danskernes uenighed og 
bekymring omkring konceptet: ”Det er prostitution, hvis en kvinde modtager gaver 
for sex. Det mener størstedelen af danskerne ifølge en ny måling fra Epinion” (DR 
2014). Endvidere møder vi nogle tilsvarende ord i artiklen “Sugar-luder” bragt på 
Berlingskes hjemmeside i 2014. Her er det ord som “prostitution”, ”utro”, ”sindet at 
indgå i løgn”, ”skamfulde”, ”ødelæggende”, ”briste” og ”lodret løgn”, der også er 
med til at tegne et billede af sugardating som noget beskidt, nedladende og direkte 
ødelæggende for forholdet. I kronikken ”En ringmuskel i idu,” bragt i Information i 
2015, møder vi ydermere samme negative ordvalg, der er med til at skabe 
prostitutionsdiskursen. Dette er for eksempel ord som: ”luder”, ”pornoagtigt”, 
”prissat”, ”luderliv”, ”kosmisk mandehul”, ”lemlæstede ringmuskel”, ”bolleri” og 
”prædestineret til prostitution”, der beskriver en ung sugarbabe ved navn Fransiska 
Arnoldsen. Artiklen beskriver hvordan Fransiska har solgt sin krop og sjæl gennem 
sugardating. De mange nedladende og negative ord er med til at underbygge 
prostitutiondiskursen. I artiklen ”Sugar-luder” bliver der refereret til, at det er 
naturligt at se sugardating som prostitution og ikke dating, da artiklen udtrykker 
synspunktet:  
 
”Sugardating er naturligvis prostitution. Uanset hvor meget sukker, man strøer om 
sig med. I det øjeblik, der indgår noget-for-noget i en intim relation, og handlen er 
aftalt på forhånd, er forholdet netop en handel og intet andet” (Berlingske 2015a).  
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Artiklen fremhæver ydermere, at uanset hvor fin en indpakning sugardating end har, 
forbliver det prostitution, da der er tale om handel med seksuelle ydelser. 
Mærkværdigt er det, at de i artiklen bruger ordet ”indledningsvis”, da artiklen 
refererer til, at de unge kvinder midtvejs eller afslutningsvis skifter syn på 
sugardating: ”Det forførende i sugardating er, at de unge kvinder ikke indledningsvis 
ser sig selv som prostituerede (…)” (Berlingske 2015a), hvilket understreger, hvordan 
de unge kvinder opfatter sugardating som en harmløs datingform, men senere i 
forløbet skifter holdning og i stedet forbinder det med prostitution. I Kronikken ”En 
ringmuskel i udu” omtaler den unge sugarbabe sig selv således: 
 
”Jeg har solgt mig selv. Som man sælger sig selv på sugardating. Man sælger mere 
end en krop, men mindre end en sjæl, og jeg ved ikke, om det gør mig til mere eller 
mindre luder. Men lidt luder er jeg vist” (Information 2014a).  
 
Vi forstår herved, at Fransiska har mistet lidt af sig selv igennem sugardating, men 
stadig ikke nok til, at føle sig som “helt luder”, hvilket har medført en 
fremmedgørelse af krop og sjæl. Artiklen indleder med Fransiskas ord:”Jeg står og 
prutter i 7-Eleven. Jeg er 3.000 kroner rigere, men en funktionel ringmuskel 
fattigere” (Information 2014a), hvilket kan være et udtryk for, at hun er blevet 
materielt rigere, men fysisk og psykisk fattigere i form af tabet af hendes manglende 
kontrol over ringmusklen, egen værdighed og selvrespekt. Artiklen sammenligner 
endvidere Fransiska med en materiel brugt og følelsesløs vare, der ikke er i stand til at 
blive udskiftet med en levende organisme: ”Engang var jeg en ny bil, men allerede 
efter første køretur var jeg mindre værd. Jeg har haft mange ejere, og alle har 
forringet min værdi lidt mere ved hver ny overtagelse” (Information 2014a). Artiklen 
beskriver Fransiska med en ”inflationær krop”, der har forringet sin værdi i form af 
alle de ejere hun har haft (Information 2014a). Hendes krop er hendes indtjening, og 
selv om den er inflationær, falder hendes egenværdi efter hver ny overtagelse. 
Dermed kan vi udlede, at det er gennemgående for de tre udvalgte artikler, at bruge 
negative ord og derfor fremtræder der igennem artiklerne en herskende og synlig 
prostitutions diskurs.  
Ofte i prostitutionsdebatten omtaler man kvinderne i forbindelse med 
kvindeundertrykkelse, der er en underliggende position under prostitutiondiskursen. 
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Kvindeundertrykkelse associeres ofte ved, at kvinderne bliver beskrevet som 
magtesløse, sexobjekter eller offerroller. Dette kommer blandt andet til udtryk i 
artiklen ”Sugar-luder”, der fremstiller de unge kvinder som offerroller ved at sige: 
”Det forførende i sugardating er, at de unge kvinder ikke indledningsvis ser sig selv 
som prostituerede (…)” (Berlingske 2015a). De unge kvinder opfatter muligvis 
sugardating som deres eget frie valg, men bliver fanget i sugardatingens spind af 
løgne, spænding og ”(…) troen på, at sandhed og kærlighed kan sejre livslangt 
slukket hos den prostituerede” (Berlingske 2015a).  Endvidere møder vi også 
positionen kvindeundertrykkelse i artiklen ”En ringmuskel i udu”, hvor sugardating 
igennem Fransiskas ordvalg fremstilles meget nedladende:”At jeg kan tages i røven 
uden forberedelse og uden nænsomhed” (Information 2014a). Dette citat fremstiller 
Fransiska som et sexobjekt, da artiklen fokuserer på hendes sexistiske og 
nedværdigende udtalelser. Endvidere, som nævnt tidligere, tingsliggør artiklen 
Fransiska, og fremstiller hende som en materiel ting, der mister sin værdi mere og 
mere: 
 
”Jeg har haft mange ejere, og alle har de forringet min værdi lidt mere ved hver ny 
overtagelse. Jeg beklager overfor alle kvindesagskæmpere, der har forsøgt at gøre 
mig mindre til bil og mere til menneske – I fejlede” (Information 2014a).  
 
Dette kunne associeres til, at Fransiska ikke længere føler, at hun har et valg, da hun 
for længe siden mistede sin kvindelighed, værdighed og finhed i form af de mange 
ejer hun har haft. Derudover fremstiller artiklen Fransiskas ord således: ”Der var 
magt og afmagt. Jeg straffede dem for at være mænd og mig selv for at være kvinde” 
(Information 2014a). Her bliver dét at være kvinde gjort til noget negativt og bliver 
oven i købet sat i forbindelse med ordet ”afmagt”, der kan associeres til 
undertrykkelse, offer og magtesløshed.  
Dermed kan vi konkludere at ovenstående artikler fremstiller sugardating som 
prostitution og ofte italesætter kvindeundertrykkelse som en underliggende position til 
prostitution.  
 
4.2 Repræsentation af sugardating som en gråzone  
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Udover den ovenstående position vi netop har identificeret, bevæger den næste 
fremtrædende position sig på grænsen mellem almindelig dating og prostitution. 
Denne position betegnes som gråzoneprostitution og er nodalpunktet gennem en lang 
række artikler. Positionen kommer til udtryk ved eksempler, der viser hvordan 
sugardating som begreb, endnu ikke har nogen fast definition, og derfor rummer 
mange misforståelser samt meninger om, hvad sugardating er. Gennem en 
ækvivalenskæde af begreber forsøger artiklerne at definere sugardating som værende 
en gråzone, dog stadig tæt beslægtet med prostitution. Begreber der understøtter 
nodalpunktet kommer blandt andet til udtryk i artiklen ”Pia har tjent 80.000 på 
sugardating: Nu fortryder hun alt” fra BT 2014, hvor sugardatings konsekvenser 
bliver beskrevet med ordene: ”dobbeltliv”, “skråplan”, “løgn”, “nedbrydning”, 
”ensom”, “seksuelle ydelser” og ”nedværdigende” (BT 2014). Sugardating bliver her 
fremstillet som en glidebane til prostitution, med negative ladet ord, der peger på at 
unge sugarbabes lider af nogle af de tilsvarende symptomer som prostituerede føler i 
deres livsførelse (BT 2014). I en anden artikel: “Unge piger bytter sex for gaver og 
penge: “Jeg fik råd til mad resten af måneden” bragt i Lokalavisen i 2015 bruges 
tilsvarende negativt ladet ord til at understøtte positionen: “bristet”, “mistet troen på 
livet” og “forandret min indstilling til kærlighed” (Lokalavisen 2015). Her oplever 
man de personlige konsekvenser af de unge kvinders følelsesliv, som måske kan være 
svær at genoprette fremad set. Yderligere fremhæves den negative opfattelse af 
positionen gråzoneprostitution, i artiklen ”Unge betragter ikke sex for gaver som 
prostitution” fra Kristeligt Dagblad i 2015, ved brug af ordene “svigt”, “skam” og 
“fortryder”. 
I artiklen fra lokalavisen fremgår det, at sugardating bliver beskrevet som et 
”fix” (Lokalavisen 2015) og med den definition ønsker afsender at skabe 
associationer til en narkoman med behov for sine stoffer og sit daglige fix. I artiklen 
fra BT lægges der ligeledes vægt på, at kvinderne gentagende gange beskriver 
møderne med de ældre sugardaddies som et ”fix”, og artiklen fremstiller, hvordan 
man nemt går på kompromis med sig selv, for at få hvad man gerne vil opnå (BT 
2014). Det er gaver, penge og opmærksomhed fra en sugardaddy, der trækker. En 
anden ung kvinde, beskriver hendes første møde med sugardating som “en oplevelse”, 
og at det blot var en bonus, at hun fik råd til mad resten af måneden, med de penge 
hendes sugardaddy betalte for samværet (Lokalavisen 2015). Ordet ”oplevelse” 
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forbindes oftest som noget positivt, som noget man gerne vil huske og dele med 
andre. Dette kan være et problem for mange sugarbabes, der føler sig nødsaget til at 
opdigte en falsk identitet, for at deres venner og familie ikke opdager deres brug af 
sugardating (Lokalavisen 2015). Artiklen fra BT tydeliggører, at en ung kvinde, der er 
tidligere bruger af hjemmesiden sugardaters.dk, over en periode på seks måneder, har 
måtte lyve overfor venner og familie og været nødsaget til, at opdigte en helt ny 
identitet, som en af konsekvenserne af hendes brug af sugardaters.dk (BT 2014).  
I en artiklen fra Kristligt Dagblad udtaler en 16-årig pige, at hun ikke synes, at 
sugardating virker ”så luderagtigt” (Kristeligt Dagblad 2015). Der bliver også 
fremstillet, at de unge synes, at “det er mere præsentabelt”, og at “man vælger selv” 
(Kristligt Dagblad 2015), og dermed bliver sugardating mere præsentabelt, og 
samtidig skabes der en større kontrast fra sugardating og dét at være prostitueret. 
Annabel som er en af de interviewede til artiklen fra lokalavisen, mener heller ikke at 
hendes salg af selskab ”(…) kan sidestilles med en luders job” (Lokalavisen 
2015).  Det er primært mændenes opmærksomhed og ikke kun pengene, der dækker 
hendes behov, hvilket er en fælles drivkraft for alle de interviewede unge kvinder i 
artiklen (Lokalavisen 2015). De unge kvinder i alle artikler, under positionen 
gråzoneprostitution, udtrykker en fælles forståelse som ikke forbinder sugardating 
med prostitution. De unge kvinder associerer en ”luder”, med én der står på gaden og 
har faste priser for seksuelle ydelser. De prostituerede er sammen med alle de mænd, 
der er villige til at betale for seksuelle ydelser, hvorimod man på sugardaters.dk selv 
kan vælge de mænd, man har lyst til at sugardate: ”(…) man kan jo også se, hvem det 
er, og man vælger også selv, om man har lyst til de her personer” (Kristelig Dagblad 
2015).  
Gråzonen som sugardating bevæger sig i, i denne position, lægger op til 
misforståelser blandt de unge sugarbabes og de ældre sugardaddies, idet der ikke er 
nogen klar definition på sugardating. En artikel bragt i avisen Ekstra Bladet i 2014 
peger netop på, at der er en del misforståelser og uenigheder om sugardatings indhold 
og betydning, og repræsentationerne baseres ofte på en dikotomisk opfattelse mellem 
prostitution og dating. Disse modsatrettede holdninger fremstiller artiklen ved hjælp 
af et interview med Per, en utilfreds bruger af datingsiden og udtalelser fra Rasmus 
Hjulgaard medstifter af hjemmesiden sugardaters.dk. Artiklen fortæller om Pers 
holdninger til sugardating, hvor han ligestiller datingformen med prostitution: ”Når 
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jeg siger kunde, er det fordi jeg af de ca 20 piger, jeg har skrevet med, kun har mødt 
én som faktisk ikke var eller udøvede escort” (Ekstra Bladet 2014). Størstedelen af de 
kvinder han har været i kontakt med, er kun interesseret i sex for 
penge.  Sugardaters.dk’s holdninger omkring sugardating bliver fremstillet som en 
modsætning til brugeren Pers holdninger, der i stedet bliver fremstillet således at 
sugardating er traditionel dating og anvender positive ladet ord så som: 
”overraskende”, “gavmilde”, “taknemlige”, “almindelige dates”, og “velstående”, og 
der bliver fremstillet et sukkersødt billede af, hvordan den perfekte date burde 
forekomme. I artiklen fremstilles det, at med sugardating garanteres en 
succesoplevelse (Ekstra Bladet 2014). Artiklen har fokus på, at unge kvinder ikke 
opfatter sugardating som prostitution og dermed kan der opstå misforståelser og 
forvirring. Det kan muligvis være skabt gennem mediernes mange forskellige 
udlægninger af sugardating. I artiklen fra BT fremgår det, at kvinderne kan 
gennemskue konsekvenserne, men hurtigt bliver “afhængige” af tilbedelsen og 
opmærksomheden fra de ældre mænd (BT 2014). Vi kan udlede at artiklen bevidst har 
skabt en kontrast mellem de to forskellige holdninger til sugardating, for at 
understrege den gråzone som fænomenet bevæger sig i.  
Positionen gråzoneprostitution kommer til udtryk i samtlige artiklerne ved, at 
opstille modsatrettede holdninger til sugardating og dermed understreges den 
manglende definition. Ens for alle fire artikler er, at de alle har fokus på unge kvinder 
og ældre mænd. Der opstår misforståelser i forsøget på at definere 
gråzoneprostitution, da artiklerne vælger at bruge ordet “prostitution” i stedet for 
“dating” i omtalen af positionen. Hermed ønsker artiklerne af fremstille sugardating 
som en glidebane til prostitution. 
4.3  
Risikoadfærd og grænsesøgning: underpositioner til 
gråzoneprostitution og prostitution 
Når artiklerne omtaler diskurserne gråzoneprostitution og prostitution, opstår der ofte 
to underliggende diskurser, som beskriver sugardating som en risikoadfærd og som 
grænsesøgning. Gennem flere af artiklerne understreges sugardating som værende en 
“glidebane” (Lokalavisen 2015) og et “skråplan” (Berlingske 2014), med risiko for at 
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de unge kvinder ikke kan give slip på prostitution mønsteret (Kristeligt Dagblad 
2015). Fokus ligger på de unge kvinder, som lader sig “lokke” af de materielle og 
økonomiske goder (Berlingske 2014), og mange af dem starter ud med oplevelsen af 
et “fix” (Lokalavisen 2015). Dette “fix” leder oftest til, at de unge sugarbabes går på 
kompromis med dem selv og ender ud med at overskride egne grænser (Berlingske 
2014). Konsekvensen af de overskredne grænser, i forbindelse med brug af 
sugardating, rammer de unge kvinder hårdere end de havde forudset, og at 
konsekvenserne beskrives med ord som “skam” (Kristeligt Dagblad 2015) og 
“nedbrudt” (Berlingske 2014). De unge kvinder oplever at have det skidt med sig 
selv, de har svært ved at genkende sig selv og sidder tilbage med følelsen af at have 
foretaget sig noget forkert (Berlingske 2014). Denne risiko for at fortryde deres brug 
af sugardating gennemsyrer de mange artikler, og det ender med at koste de unge 
kvinder dyrt, specielt følelsesmæssigt (Berlingske 2014). “Der er noget, der er bristet 
inde i mig” (Berlingske 2015a), er et eksempel på den følelse en af de unge 
sugarbabes oplever efter flere forhold til forskellige mænd, mens en anden artikel 
uddyber, at flere unge kvinder har svært ved at mærke egne grænser og ikke kan 
overskue konsekvenserne (Kristeligt Dagblad 2015). Artiklerne understreger, at denne 
risikoadfærd og grænsesøgning også medfører store sociale konsekvenser, da 
stigmatiseringen af sugardating tvinger mange unge kvinder til at skjule deres 
sugardating forhold: “Jeg levede et dobbeltliv (…)” (Berlingske 2014). Med dette 
dobbeltliv medfører en ensomhed, med løgnehistorier overfor familie og venner: 
“(…) det korrumperer sindet at indgå i løgn” (Berlingske 2015a). 
 Gennemgående for artiklerne med gråzone- og prostitutions diskursen er 
fokusset på unge kvinder. Mediernes budskab om sugardating som værende en 
risikoadfærd, forstærkes gennem fremstillingen af konsekvenserne for meget unge 
piger. Man kan også reflektere over, om medierne finder behovet for afdækning af 
emnet mere nødvendigt, når fænomenet involverer unge kvinder, som anses for at 
være for unge til at forudse konsekvenserne. Flere artikler opfordrer således til mere 
undervisning og vejledning i konsekvenserne ved transaktionel sex: “(…) der er stort 
behov for fokus på, hvad der reelt sker, når man bytter sin krop for tøj, tasker eller 
hotelophold” (Kristeligt Dagblad 2015). Enkelte artikler har, på baggrund af den store 
mediedækning, samtidig argumenteret for, at unge kvinder fra udsatte vilkår, med 
ressourcesvage baggrunde, i højere grad vil benytte sugardating og muligvis opleve 
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større konsekvenser: “(…) unge fra sådanne ressourcesvage hjem, kan det være 
skadeligt at indgå i de ulige magtforhold, som sugardating skaber (…)” (Information 
2015).  
 
 
 
4.4 Repræsentation af sugardating som transaktioner og et 
bytteforhold 
Positionen om sugardating som bytteforhold defineres som et forhold, hvor partnere 
udveksler samvær, sex og intimitet for gaver, middage eller oplevelser. Sugardating 
fremstilles med denne position, som en datingform hvor begge parter er indforstået og 
bevidste om, at der her er tale om et bytteforhold, og derfor er et ligeværdig forhold. 
Gennem artiklerne er transaktioner mellem parterne nodalpunktet, som underbygges 
af en lang række begreber. De bliver repræsenteret i artiklen ”Lars er til sugardating: 
Derfor gør jeg det”, fra Ekstra Bladet 2015, og fortæller om 41-årige Lars som dyrker 
sugardating og er stolt af det. Han er en sugardaddy som betaler yngre kvinder for 
selskab eller seksuelt samvær. Artiklen vælger at bruge ord som ”seksuelt samvær”, 
som er positivt ladet, og fremstiller dermed fænomenet sugardating som værende en 
ligeværdig datingform (Ekstra Bladet 2015). Der benyttes ydermere ord som: 
”selskabsdame”, ”samvær”, ”intim” og ”oplevelsen” (Ekstra Bladet 2015), som 
indeholder en respektfuld tone overfor sugardating forholdene. Samme positive 
ordvalg benytter artiklen “Sugardating udfordrer grænsen mellem prostitution og 
parforhold” fra Information 2014, hvor en ung sugababe benytter udtryk som: “Nyde 
min krop”, “udforske min seksualitet”, “seksuelle partnerne” og “have en god seksuel 
oplevelse” (Information 2014b), hvilket beskriver sugardating som en naturlig del af 
individets seksuelle udfoldelse. Samme ordvalg kunne bruges til at beskrive et 
parforhold eller en traditionel date, og på den baggrund skabes en diskurs, der tager 
udgangspunkt i et respektfuldt forhold, hvor intimitet og samvær er i fokus. Begge 
artikler tager kampen op mod de mange fordomme omkring sugardating, hvor 
kritikere forbinder fænomenet med prostitution: ”Det at sugardate er ofte forbundet 
med tabu, og hvis man ønsker at komme et tabu til livs, skal man bryde det” (Ekstra 
Bladet 2015). Artiklen fra Information begrunder disse fordomme med det danske 
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samfunds generelle forestilling om, at prostitution og parforhold er to modsætninger 
(Information 2014b). Artiklerne kommer derfor med bud på en anden opfattelse af 
sugardating, nemlig som et bytteforhold, hvor fænomenet betegnes som en ”win-win 
situation”, og hermed tegner et positivt billede af konceptet, hvor begge parter får en 
positiv oplevelse (Ekstra Bladet 2015). Artiklen fra Ekstra Bladet udtrykker, at 
sugardating er en mere moderne datingform, der adskiller sig fra de traditionelle 
dating-sites, og hermed lever op til det moderne menneskes krav til dating: “Vi har 
meget at se til, og vi gider ikke spilde vores tid med ligegyldige breve eller café-besøg 
for at lære hinanden at kende” (Ekstra Bladet 2015).  
 Begge artikler udtrykker, at sex ikke nødvendigvis behøver at indgå i en date, 
men handler lige så meget om samvær og godt selskab. I artiklen fra Ekstra Bladet 
beskriver Lars, hvordan han har været på dates med kvinder, fordi han savnede 
selskab, og han inviterede dem ud, for blot at nyde deres selskab uden at sex var 
inkluderet: ”Aftalen var klar: Jeg skulle betale for middag, og hun skulle få mig til at 
få en god aften. En anden spillede jeg billiard med, fik øl og hyggeligt samvær” 
(Ekstra Bladet 2015). Artiklen fra Information uddyber, at forventningen om en 
modydelse kan være implicit, og ikke altid behøver være materielle ting, men også 
kan bestå af gode oplevelser:“(...) hvor hun oplever, at man mødes på »en ligeværdig 
måde« uden forestillinger om, hvad der skal ske ud over at have en god seksuel 
oplevelse” (Information 2014b). Samtidig uddyber artiklen, at de mænd som den unge 
sugarbabe mødes med, har samme positive oplevelse som hende: “Mange af de 
mænd, jeg har mødt derinde, har det på samme måde. De bryder sig ikke om at gå til 
prostituerede. Men vil gerne vælges til” (Information 2014b). 
 Sugardating, som seksuel udfoldelsesmulighed, understreges gennem Ekstra 
Bladets artikel, hvor Lars udtrykker en seksuel fantasi: ”(…) en fræk fantasi om at 
være intim med en på 18 år” (Ekstra Bladet 2015), hvilket han fik muligheden for at 
afprøve igennem sugardating. Begge parter havde aftalt et beløb, som den unge 
kvinde efterfølgende fik udbetalt. Dette vil for mange betragtes som prostitution, men 
artiklen pointerer Lars’ frustration over, at sugardating bliver sammenlignet med 
prostitution, og han har derfor et spørgsmål til kritikerne som lyder:  
 
"Er mænd, der betaler for at tage i swinger-klubber så også sexkøbere? Her får de 
seksuelle oplevelser ved at deltage eller bare kigge på andre, der har sex og udlever 
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nogle fantasier" (Ekstra Bladet 2015).  
 
 
I artiklen fra Information beskrives sugardating som en mulighed for udlevelse af 
seksualitet og et rum, hvor der er plads til at udleve fantasier: “Folk skal havde lov til 
at være de seksuelle væsener, de er (...)” (Information 2014b). 
 Diskursen om sugardating som et bytte- og transaktionsforhold understreges 
gennem begge artikler og beskriver de tydelige forhåndsaftaler som værende en 
fordel, da begge parter ved, hvad der efterspørges og søges i én partner. Sugardating 
understreges som et bytteforhold, da artiklen fra Information tydeliggører, at den unge 
sugarbabe ikke betegner sig selv som prostitueret, men opfatter sugardating som en 
oplagt mulighed at møde folk på, med henblik på positive seksuelle og selskabelige 
oplevelser (Information 2014b). 
Artiklen “Gråzone-prostitution eller gråzone-parforhold” er bragt i 
Information i 2015. Artiklen argumenterer for, at diskussionen som omhandler 
sugardating, foregår på baggrund af et fejlagtigt grundlag, og er et forsøg på et 
modsvar til de negative diskurser og toner, der hersker omkring sugardating: “Intet 
tyder nemlig på, at fænomenet er stigende eller overhovedet er et problem for de 
unge” (Information 2015). Som et forsøg på at fremstille sugardating som værende et 
positivt fænomen, anvender artiklen hermed positivt ladede ord som: “Bevidsthed”, 
“normalt”, “almindelig”, “parforhold”, “udveksling” og “bytte” (Information 2015). 
Derudover fokuserer artiklen på sugardating, som et bytteforhold og et almindeligt 
parforhold. Dette kan vi blandt andet udlede når artiklen beskriver, at de unge kvinder 
‘bytter’ sex for gaver eller penge. Artiklen stiller netop spørgsmålstegn ved grænsen 
mellem almindelige parforhold og et sugardating forhold, og omtaler sugardating som 
et gråzoneparforhold, og ikke som gråzoneprostitution. Artiklen udtrykker, at ordet 
“gråzoneprostitution” er med til at sætte sugardating i et negativt perspektiv, da 
begrebet associeres med blandt andet skadelige virkninger:  
 
“Alene det at bruge ordet prostitution får folk til at tænke udnyttelse og 
skadevirkninger. indenfor forskningen kalder man det transaktionel sex, og det har 
man gjort i 20 år (...)” (Information 2015).  
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Artiklen argumenterer i denne forbindelse for, at der indgår transaktioner i alle 
forhold: “Hvordan kan vi skelne imellem noget, vi mener er skandaløst og så 
almindelige parforhold?” (Information 2015). Artiklen har således valgt at omtale 
sugardating som transaktionel sex, der skaber positive associationer til en datingform, 
der bygger på følelsesmæssige relationer. Tales der om følelsesmæssige relationer, 
forbindes dette i den danske kultur oftest med et gensidigt forhold. Altså kan vi 
argumenterer for, at der opstår en form for bytteforhold. Ifølge artiklen adskiller 
transaktionel sex sig således fra prostitution, da der som sagt oftest er følelser 
involveret, og der er ofte tale om at “relationerne forgår ikke på et bordel eller på en 
escortside, men i samme omgivelser som traditionelle parforhold” (Information 
2015).  Ydermere argumenterer artiklen for, at sugardating er selvvalgt og dermed et 
aktivt valg fra de unge kvindes side, når de vælger at dyrke sugardating:“(...) de har 
en selvbestemmelsesret og en bevidsthed omkring, hvad de gør, (...)” (Information 
2015).  
 
 
4.5 Repræsentation af sugardating som et magtspil 
Den tredje position har vi identificeret som en af de mindre fremtrædende positioner i 
en række artikler. Dog finder vi stadig positionen relevant for, at få en helt ny vinkel 
på sugardating der handler om det magtspil der kan udspille sig i sugardating. Med 
andre ord illustrerer denne position at sugardating ikke kun handler om økonomi, og 
seksuelle ydelser, men også kan opleves som en økonomisk og forførende kontrol 
mellem to parter. Nodalpunktet i disse artikler er magtfordelingen mellem de unge 
kvinder og de ældre mænd. 
 Artiklen “Unge kvinders Sugardating handler om magt - og afmagt” er bragt i 
Politiken i 2015. Allerede i artiklens overskrift tydeliggøres det, at der er tale om 
yngre kvinder og ældre mænd, og den lægger ud med at beskrive sugardating som et 
magtspil mellem to parter. Artiklen beskriver yderligere fænomenet som: ”(...) en leg, 
der giver masser af bekræftelse, ja, og kontrol og magt” (Politiken 2015). 
Ækvivalenskæden som understøtter nodalpunktet om magt beskrives med begreberne: 
”kontrol”, ”magt” og ”afmagt” (Politiken 2015), som alle er kraftfulde ord benyttet i 
forbindelse med et datingforhold. Ordet ”magt” kan have en negativ klang som man 
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forbinder med ”tvang” og ”vold”.  Dog henviser artiklen til, at man har magt over sit 
eget liv, hvilket associeres med den personlig frihed, myndighed eller selvstændighed, 
hvor ”afmagt” som modstykke betyder manglende frihed (Denstoredanske.dk). Begge 
disse begreber optræder i artiklen og understreger den dobbelthed, som magt over 
andre kan bevirke på de involverede parter. Artiklen fremstiller mændenes 
magtfølelse, når de på deres personlige profil oplyser: ”(...) hvor mange penge de vil 
spendere på en date”(Politiken 2015). Samtidig illustrerer artiklen, at magtforholdet 
går begge veje: ”(...) pigerne kan til gengæld gå ud og spise med dem og modtage 
store gaver og belønninger og på den måde føle, at de har magt; de har magt over en 
voksens mand behov og følelser” (Politiken 2015), hvilket understreger positionen 
magtspil, i forbindelse med sugardating. I artiklen bliver sugardating yderligere 
beskrevet som en spændende leg mellem den ældre sugardaddy og den yngre 
sugarbabe, hvor de kan ”udforske seksualiteten” og de yngre kvinder kan undersøge 
deres magt over mænd: “(...) hvilken virkning de har på en mand, og hvilken effekt de 
kan have og hvilken magt de kan opnå” (Politiken 2015). Artiklen fremstiller 
sugardating som et nyt, spændende og udfordrende fænomen for både mændene og 
kvinderne: “Dét at gå ind i den her lidt forbudte undersøgende verden og udforske 
seksualiteten” (Politiken 2015). Artiklen tydeliggører, at de unge kvinder ikke 
motiveres på grund af pengene, men at de føler, at de har en vis magt over en mand 
()Politiken 2015). Det kommer blandt andet til udtryk, når der i artiklen skrives: 
”Selvfølgelig kan de tjene rigtig gode penge på de ældre mænd, men det er stadigvæk 
ikke det, der er den største motivation. Det er spændingen” (Politiken 2015). 
Derudover bruger artiklen positivt ladet ord som: ”bekræftelsen”, ”begære”, ”elske”, 
”eventyr  og ”spænding” som illustrerer datingformen som spændende og som en 
fantastisk oplevelse, hvor kvinden får den bekræftelse hun søger: ”Hun bliver 
inviteret ud af en voksen mand, som om hun var en voksen kvinde, hun bliver 
behandlet og flatteret som en smuk kvinde i en amerikansk film” (Politiken 2015). 
Artiklen udtrykker hermed den positive side af datingfænomenet, hvor alt udadtil 
virker idyllisk og fascinerende. Vi udleder at det kan lyde meget tiltalende for unge 
kvinder, som kan savne tryghed og nærvær. Ifølge artiklen føler de unge kvinder, at 
mændene tager dem alvorligt og at de samtidig har en form for magt over mændenes 
seksuelle drifter. Mændenes kontrol ligger i deres økonomiske rolle og på den måde 
kan de opnå en anden form for magt, hvor han bestemmer aftenens forløb. Senere i 
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artiklen fremstår en helt anden side af fænomenet, der førhen blev præsenteret som en 
positiv datingform. Her udtrykker artiklen, at sugardating ikke indeholder reelle og 
ægte følelser, men nærmere en falskhed mellem parterne:”(...) en tom bekræftelse, for 
han kan ikke forføre hende. Han køber hende jo” (Politiken 2015). Her anvendes 
negativt ladede ord som  ”tomhed”, ” afmagt”, ” afstumpede” og ”følelsesforladte”, 
som giver udtryk for at manden ikke får ”reel bekræftelse” og pigen ender med en 
følelse af tomhed (Politiken 2015). Tomheden medfører et tab af selvfølelse og 
kvinden kan derfor ikke mærke sine egne grænser: ”For legen tager om sig, hendes 
grænser bliver overskredet, hun ødelægger empatien overfor sig selv. Hun gør hvad 
som helst for, hun ikke kan mærke noget mere” (Politiken 2015). Artiklen udtrykker, 
at datingformen kan virke som en fantastisk oplevelse, men som kan gå hen og tage 
en uventet drejning, hvor alt dét, der i starten virkede til at være en eventyrlig 
oplevelse, i virkeligheden er rent skuespil. Artiklen understreger, at sugardating ikke 
er gråzoneprostitution, da det ikke handler om penge, men derimod et magtspil 
mellem de yngre kvinder og ældre mænd. Ud fra den både aldersmæssige forskel og 
det uligevægtige økonomiske forhold, pointerer artiklen, at der ikke er tale om et 
ligebyrdigt forhold (Politiken 2015). 
 
 
4.6 Den sociale praksis: Sugardating som praksis og den danske 
diskurs 
I dette afsnit vil vi give et kort omrids af fremstillingens udvikling fra 1997 af 
begreberne sugardaddy og sugardating. Selvom den sociale praksis ikke er det 
primære formål for projektet, undersøger vi alligevel hvordan den diskursive og 
sociale praksis spiller sammen. Vi vil argumentere for at dette sammenspil, har haft 
indflydelse på fremstillingen af sugardating i dag. Sugardating er ikke kun et nyt 
fænomen i Danmark, men er i sig selv også et nyt begreb. Derfor har vi måtte benytte 
“sugardaddy" som søgeord, for at finde omtale om dette transaktionelle forhold i 
danske medier. “En kvindes bedste ven” er en af de tidligste artikler, fra danske 
medier, hvor ordet sugardaddy er benyttet. Artiklen stammer fra Weekendavisen 
1997, og omtaler juvelerfirmaet Cartier’s udstilling på British Museum. Artiklen 
beskriver oplevelsen af den eksklusive udstilling af diamantsmykker således: “(…) 
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dørvogteren nemt får én til at føle, at man skulle have brugt flere penge på 
garderoben og i hvert fald medbragt en sugar-daddy med plastkortene i orden” 
(Weekendavisen 1997). Artiklen kommenterer ikke på selve sugardaddy fænomenet, 
og i senere artikler benyttes begrebet også kun henkastet, som et karaktertræk: “(…) 
som en anden sugardaddy (…)” (Politiken 1999), eller om en velhavende person som 
hjælpe andre med forskellige midler: “Han gør som han plejer, når »Sugardaddy« 
skal hjælpe nødstedte sangerinder (…)” (BT 1998). 
I slutningen af 1999 bringes den første artikel om selve sugardaddy 
fænomenet i artiklen “Global Café: sugardaddys paradis” fra Politiken 1999, som er 
en beretning fra en natklub i Zimbabwe. Artiklen fortæller om hvordan fattigdom 
tvinger unge piger ud i nattelivet, på jagt efter en ældre og velhavende velgører, så de 
kan tjene penge til dem selv og familien. Artiklen er den første med en konkret 
definition af en sugardaddy: “En sugardaddy er en gift mand, der lokker de helt unge 
piger, oprindelig med slik, i vore dage med løfter og gaver. Fint tøj, sko osv. Det giver 
prestige at gå i byen med mænd, der kunne være deres far” (Politiken 1999). Artiklen 
fortsætter med at beskrive bagsiden af disse forhold, i form af aids, og skriver 
ligeledes at: “Kønsrollemønstret i Zimbabwe giver ikke piger mange muligheder for 
at stille betingelser” (Politiken 1999). 
Efter årtusindeskiftet stiger antallet af artikler omhandlende 
sugardaddyforholdene. Flere af artiklerne er skrevet på baggrund af egne erfaringer, 
fra danskere der har rejse ud i verden og bragt nye erfaringer med hjem. Overvægten 
af artikler som omtaler sugardaddy fænomenet stammer fra Afrika og hovedfokusset i 
de mange artikler er hiv og aids, som ofte er konsekvensen af de mange 
sugardaddyforhold: “Hvis ikke man som forældreløs allerede er smittet med hiv, kan 
de hårde levevilkår ofte være vejen til, at børnene får det” (Kristeligt Dagblad 2007). 
Gennem alle vores udvalgte artikler, i årene 2000-2012, fremgår den voldsomme 
fattigdom som en af hovedårsagerne til sugardaddy fænomenets udbredelse, hvilket 
kommer til udtryk i artiklen “Der er intet sødt ved en sugar-daddy” bragt i Kristeligt 
Dagblad 2006, som skriver: “Når man intet har, er man villig til meget for at skaffe 
sig mad” (Kristeligt Dagblad 2006). Fælles for de mange beretninger fra Afrika og et 
omdrejningspunkt i alle artiklerne, er beskrivelsen af sugardaddyforholdene som 
“overgreb” og “udnyttelse” af unge kvinder og små piger. Dette kommer til udtryk i 
artiklen “Slaget i Zambia: Landet, hvor der er langt mellem forældrene” fra Kristeligt 
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Dagblad 2007, som beskriver en sugardaddy som: “(…) ældre mand, som udnytter de 
sultne og skrøbelige børns situation ved at give dem slik, kage, mad eller skolepenge 
til gengæld for sex” (Kristeligt Dagblad 2007), og i artiklen “Gadebørns skæbne 
ryster dansk kvinde” bragt i Kristeligt Dagblad 2007: “(…) en voksen mand, der både 
arbejdsmæssigt og seksuelt udnytter de mindreårige piger” (Kristeligt Dagblad 
2007). Flere af vores udvalgte artikler beretter også om en generel opfattelse af 
afrikanske forhold som:“(...) et-vejs-forhold, hvor manden bestemmer” (Kristeligt 
Dagblad 2006), hvilket betyder, at kvinder ikke har så meget medbestemmelse når det 
kommer til det seksuelle område (Jyllands-Posten 2004). 
Den stigende interesse for Afrika og sugardaddy fænomenet kan sandsynligvis 
forklares med de mange kulturelle og samfundsforskelle som danskerne oplevede 
med egne øjne i de afrikanske lande, hvor det eksempelvis er almindeligt at have flere 
koner eller kærester på samme tid (BT 2004), og hvor det er“(…)socialt acceptabelt, 
at ældre mænd omgås selv ganske unge pige” (Kristeligt Dagblad 2006). Efter 
danskerne er rejst ud i verden og har oplevet sugardaddy fænomen på nært hold og 
omtalt det i de danske medier. 
I 2013 optræder sugardaddy fænomenet for første gang i Danmark, som en ny 
datingform, under navnet sugardating. Udtrykket blev udbredt i det danske 
mediebillede efter stiftelsen af datingsiden sugardaters.dk i starten af 2013. 
Sugardating.dk har muligvis, på baggrund af de mange udenlandsrejser og 
mediedækning af sugardaddy fænomenet, trukket på dette fænomen og med dette som 
inspireation ført det til Danmark. Herved har sugardaters.dk en social praksis, 
eftersom det er et fænomen man er begyndt at dyrke i Danmark. Den sociale praksis 
fra Afrika har afspejlet sig i repræsentationen, og efter stiftelsen af sugardater.dk, 
nævnes sugardaddyforholdene i Afrika i langt mindre grad i de danske artikler, og 
fokusset ligger nu på sugardatingen i Danmark. Hjemmesiden Sugardaters.dk’s mål er 
naturligt at appellere til flest læserer. De er som sagt en social praksis eftersom de 
forsøger at skabe en diskurs omkring sugardating, og på den måde have indflydelse på 
danskernes holdninger. Vi kan udlede, at den enorme omtale og efterfølgende debat 
der er kommet skyldes primært to ting. For det første har Sugardaters.dks påvirkning 
på samfundet og medierne tvunget danskerne til at forholde sig til denne helt nye 
form for dating. For det andet er danskernes syn vendt mere indad eftersom at vi før i 
tiden kun kendte til sugardaddyforhold  fra udlandet, hvor fænomenet i dag er 
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kommet ind over danmarks grænser. Danskerne har dermed opdaget at 
sugardaddyforholdene i Afrika ikke passer ind i den danske kultur og har derfor ikke 
den samme betydning herhjemme som i Afrika. Det danske samfund har derfor svært 
ved, at håndtere denne nye form for dating. Fremstillingen af sugardating i dag 
adskiller sig fra tidligere omtale i form af fattigdom. Omvendt skaber medierne nogle 
diskurser omkring fænomenet, så der kommer endnu større fokus på området, og 
dermed påvirker medierne også en hjemmeside som sugardaters.dk’s fremstilling af 
sugardating. Altså foregår det et samspil mellem social og diskursive praksisser.  
I første omgang i 2013 formår den sociale praksis sugardaters.dk at påvirker 
medierne og skabe diskurser omkring sugardating som en datingform der bygger på 
ligeværdighed, parforhold osv. Senere i løbet af debatten 2014-2015 ændres debattens 
fokus og medierne berører positionerne som vi arbejder med i projektet. Det er også 
tydeligt, jo længere tid debatten har stået på, jo flere diskurser er skabt. Netop fordi 
medierne har haft svært ved at forholde sig til sugardating, har de fleste artikler 
fremstillet fænomenet meget negativt, og på grund af den udløste debat i 2014, der 
har været med til at skabe dominerende diskurser der oftest læner sig op af ideen om 
sugardating som en form for prostitution. Vi har ud fra vores analyse af artikler fra 
2014-2015 fundet frem til, at de to mest fremtrædende positioner i medierne er 
sugardating som prostitution der argumenterer for, at sugardating er en dikotomi, der 
bygger på at sugardating enten er prostitution eller ikke og sugardating som 
gråzoneprostitution. Den sociale praksis Sugardaters.dk har påvirket medierne til at 
skulle forholde sig til den nye datingform. Vi kan udlede, at medierne har svært ved at 
definere sugardating, efter der i den danske kultur ikke findes et navn for en 
mellemvej mellem sex og penge:   
 
“Vi har svært ved at tackle det midtimellem. Og når man befinder sig der, så risikerer 
man at blive splittet: Er det et kæresteforhold? Hvad skal jeg lige gøre ved mine 
følelser? Er jeg prostitueret? Eller er det ok? -Andre steder har man ikke samme 
følelse af at blive stigmatiseret, fordi sugardaddyforhold  er ekstremt udbredt” 
(FyensStiftstidende 2014).  
 
Medierne har af alligevel skabt et begreb for denne mellemvej, som benævnes 
gråzoneprostitution. Dette begreb læner sig op af holdningen der går på, at 
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sugardating er prostitution, eftersom medierne vælger at kalde denne mellemvej 
gråzoneprostitution og ikke for eksempel gråzoneparforhold.  
I 2015 sker der også en anden udvikling på baggrund af debatten og oftest 
negativ omtale om sugardating. Artiklernes fremstilling har ændret sig fra primært at 
fremstille fænomenet som en handling mellem to parter, til at være et 
samfundsmæssigt problem. Undersøgelsen er lavet af LivaRehab og indgår i en stor 
rapport “Unge til salg”, januar 2015, “et projekt om gråzone- prostitution blandt 
udsatte børn og unge”(LivaRehab 2015), diskuteret på Christiansborg. Vi udleder at 
rapporten tydeliggører, at Danmark har følt sig nødsaget til at lave videnskabeligt 
empiri, hvilket man ikke har haft behov for i starten og før år 2013 da 
sugardaddyforhold  kun var et fænomen der foregik i Afrika. LivaRehab er et 
eksempel på en organisation har reageret på det debatten om sugardating, og 
frembestemmer med deres udtagelser gennem medierne diskurser der peger på 
sugardating et samfundsmæssigt problem, eftersom undersøgelsen viser, at det ofte er 
piger med psykiske problemer og lavt selvværd der indgår i et sugardating forhold. 
Således er LivaRehab endnu en social praksis, og der kan igen udledes et samspil 
mellem den sociale og diskursive praksis. LivaRehab skaber både fokus og diskurser 
på sugardating som et samfundsmæssigt problem, men omvendt påvirker medierne på 
længere sigt organisationernes udtalelser (LivaRehab 2015). 
Især i 2015 er sammenspillet mellem den sociale og den diskursive praksis tydelig. 
Mediernes påvirkning på sugardaters.dk skinner igennem i flere artikler i slutningen 
af 2015. Der er sket en udvikling i stifterens måde at fremstille sugardating. I 2013 
var sugardaters.dk den her sociale praksis der prøvede at påvirke medierne ud fra 
positiv omtale. I modsætning til et sugardaddyforhold  som man kender det fra Afrika, 
ligger et sugardating forhold, op til et mere gensidigt forhold mellem begge parter: 
“(...) datingservice for de alle der har høj respekt for hinanden og hinanden 
forskelligeheder og ønsker at forkæle og blive forkælet” (Sugardaters.dk 2013).  
Stifteren Rasmus Hjulgaard sammenligner blandt andet sugardating med normale 
datingsider. Desuden understreger han i følgende citat, at der i forbindelse med 
sugardating ikke er tale om prostitution: “Det er vel ikke mere prostitution, end at vi 
går på arbejde hver dag og bliver betalt for det” (Ekstra Bladet 2013), og at et 
sugardating forhold er et bytteforhold, som illustreres i følgende citat: “Her er folk 
bare ærlige omkring, hvad de vil have, og så får begge parter noget ud af det” 
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(Ekstra Bladet 2013). I slutningen af 2013 og efterfølgende i 2014-2015 er der blevet 
oprettet flere og flere sugardatingsider og dermed socialepraksisser der påvirker 
medierne i Danmark, der associerer til et sugardaddyforhold, for eksempel: 
sugardaddysdenmark.dk. Følgende citat er taget fra sugardaddysdenmark.dk’s 
startside. Det er her tydeligt, at se en forskel i hvordan de sælger sugardating. Modsat 
Sugardater.dk lægger sugardaddysdenmark.dk op til et etvejsforhold hvor det er den 
såkaldte sugardaddy der er den rige og dominerende mand i forholdet: 
 
“Sugar Daddy Denmark er Danmarks absolut bedste dating site for folk der søger en 
sugar daddy. Her kan du nemt og bekvemt komme i kontakt med rige mennesker, der 
er klar til forkæle dig på  alle leder og kanter” (Sugardaddydenmark.dk 2015). 
 
I dag efter en stor udløst debat indeholdende mest negativ omtale, forsvarer indehaver 
Rasmus Hjulgaard af sugardaters.dk kritikken der har været af samfundet. Hjulgaard 
udtaler i artiklen “Sugardaters: Vil ikke være et site for prostitution” fra 
Søndagsavisen 2015:  
 
“Er man på vores datingsite med det formål at levere seksuelle ydelser til gengæld for 
penge eller gaver, er det prostitution. De profiler vil vi luge ud i nu” siger Rasmus 
Hjulgaard, partner og indehaver af sitet Sugardaters.dk (Søndagsavisen 2015). 
 
Der er således sket en udvikling i form af at han har prøvet at tilpasse sugardaters.dk 
til mediernes omtale. Alt den mediefokus der er kommet på sugardaters.dk og 
sugardating mener vi kan have bidraget til, at folk har undersøgt det og oprettet 
profiler, hvilket ydermere har været med til at fænomenet har bredt sig på så kort tid. 
Vi kan således se, at det ikke kun er samfundet der påvirker diskursen, men også 
diskursen der påvirker samfundet.  
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5 Diskussion  
Vi vil i dette afsnit diskutere mediernes fremstilling og de forskellige positioner af 
sugardating ud fra nyere teorier om transaktionel sex. Ud fra de udvalgte artikler, vi 
har analyseret i diskursanalysen, kan det udledes, at medierne har skabt en 
overvejende negativ diskurs i det danske samfund. Vi finder det derfor relevant at 
diskutere hvilke diskursive positioner der kommer til udtryk i omtalen af sugardating i 
medierne. Gennem vores teori og empiri vil vi diskutere hvordan fremstillingen af 
sugardating er repræsenteret i Danmark, og derudover trække på teori foretaget i det 
sydlige Afrika, for at diskutere hvad der adskiller de afrikanske sugardaddyforhold fra 
vestens sugardating.  
 
 
5.1 Det dialektiske forhold mellem diskursiv- og social praksis  
Som forklaret i metodeafsnittet, anskuer Faircloughs kritiske diskursanalyse den 
diskursive og sociale praksis som gensidig påvirkende. Dette kommer til udtryk i 
vores analyse af de danske mediers diskurser om sugardating, og vores redegørelse 
for de sociale praksisser. Man kan diskutere, om Sugardaters.dk er oprettet på 
baggrund af de danske mediers stigende omtale af sugardaddy fænomenet fra starten 
af år 2000 og frem til stiftelsen i 2013. I 2013 blev sugardaters.dk oprettet, dog som 
en modificeret udgave af sugardaddy fænomenet, med fokus på et ligevægtigt 
datingforhold. Det kan diskuteres om modificering af sugardaddyforholdene, er 
opstået på baggrund af den økonomiske interesse, idet sugardatingforholdene rækker 
ud til flere brugere af begge køn. De henvender sig ikke kun til ældre mænd og yngre 
kvinder, som sugardaddyforholdene gør, og appellerer derfor mere til det danske 
samfunds intimitets normer. Det er muligvis på baggrund af denne sociale praksis at 
de danske medier startede en debat, som trak på allerede eksisterende diskurser om 
prostitution, og konstituerede en fremtrædende negativ diskurs. Man kan diskutere, 
om den massive mediedækning af sugardating også har medvirket til et større 
kendskab og nysgerrigheden over for fænomenet, og om omtalen medvirker til det 
stigende medlemstal. Samtidig har sugardaters.dk måtte forholde sig til den massive 
prostitutionsdiskurs og kritik af sugardating, og har sandsynligvis følt sig nødsaget til 
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at tilføje restriktioner på datingsiden som ikke før var italesat: “SugarDaters og 
sugardating handler IKKE om sex for penge og det er ikke tilladt at bruge 
SugarDaters til at facilitere escort- eller tilsvarende virksomhed“ (sugardaters.dk 
2013). Sugardaddydenmark.dk, som er endnu en social praksis, blev lanceret i 2015 
og har muligvis reageret på de mange artikler og den store interesse for det specifikke 
forhold mellem en yngre sugarbabe og ældre sugardaddy. Hermed blev en datingside 
oprettet som hovedsageligt henvender til de unge kvinder med dyre drømme: “Endnu 
en nat hvor du forgæves har prøvet at finde en sugar daddy og endnu en dyr taxa tur 
hjem. Men nu er der en løsning på dine problemer” (sugardaddydenmark.dk 2015). 
På baggrund af vores analyse kan vi argumentere for et dialektisk forhold, hvor 
medierne er nødsaget til at forholde sig til sociale praksisser, og sociale praksisser må 
forholde sig til de diskursive praksisser og endda udspringe fra dem.    
 
5.2 Danske mediers fremstilling af sugardating som fjendtlige 
verdener 
I Viviana Zelizers teori om hostile worlds adskilles intimitet og penge og opdeles op i 
to helt separate sfærer. Disse separate sfærer er såkaldte hostile worlds og er 
repræsenteret i de to mest fremtrædende positioner om sugardating. I de danske 
mediers overvejende fokus på sugardating som enten almindelig dating eller som 
prostitution og gråzoneprostitution kommer denne vestlige tankegang og diktomi 
tydeligt til udtryk. I Danmark har intimitet og parforhold en ophøjet placering som 
noget rent og ubesmittet. Dette er med til at forklare at danske mediers dækning af 
sugardating er kritisk og at emnet opfattes som kontroversielt. På trods af det 
medieskabte begreb ”gråzoneprostitution”, som placerer sugardating i en zone mellem 
dating og prostitution, associeres, der stadig til prostitution gennem en lang række 
negative udtryk om fænomenet og ved at benytte begrebet gråzoneprostitution. 
Dermed vil vi argumentere for at hovedvægten af danske medier ikke er parate til at 
forhandle om en alternativ forståelse af sugardating. I stedet hviler de på Zelizers teori 
om to separate sfære, hvorimellem en udveksling af sex og penge er og bliver 
prostitution da de udgør to hostile worlds. 
Intime forhold er, i den vestlige verden, forbundet med solidaritet, 
følelsesmæssig investering og gensidig respekt. Denne forestillingen, forurenes af 
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økonomiske transaktioner, hvor investeringen pludselig skal gøres op i krone og øre. 
Det kan diskuteres hvorvidt der er tale om korruption mellem individerne i 
sugardating og derved om forholdet er baseret på enten følelser eller økonomiske 
interesser, som en bruger af hjemmesiden udtaler: “Jeg har mødt enkelte som siger ja 
tak til middag første gang for at få en fanget ind, men så bliver nette hurtigt strammet 
og de næste møder bliver afmålt i tid og ydelser til fast pris” (Ekstra Bladet 2014). I 
dette tilfælde viser udtalelsen at forholdet opfattes som en forretning med standard 
ydelser og priser, der gøres klart for den anden part tidligt i forholdet. Hermed kræves 
der en økonomisk investering i forholdet før dette kan realiseres og dette er 
grundlaget for forholdet. Da definitionen af sugardating stadig ikke er afklaret, kan 
det være svære at gennemskue parternes bevæggrunde for brugen af sugardating, 
hvilket kommer til udtryk i flere artikler, der påpeger hvordan der opstår 
misforståelser mellem sugardaddies og sugarbabes: “(…) da der faktisk ikke er nogen, 
som vil mødes og spise middag og have et personligt forhold samtidig, det vil jeg” 
(Ekstra Bladet 2014). I artiklerne, hvor diskursen repræsenterer sugardating som 
prostitution eller gråzoneprostitution, beskrives de unge kvinders drivkraft som 
værende økonomisk styret. Dette forurener ikke alene forholdet mellem parterne, men 
også synet på dem selv: “(…) alle har de forringet min værdi lidt mere (…)” 
(Information 2014a). Benyttelsen af Sugardating har også rokket ved deres opfattelse 
af intimitet: “(…) det har grundlægende forandret min indstilling til kærlighed” 
(Lokalavisen 2015) og “(…) mit følelsesliv er bundløst korrupt” (Information 2014a), 
hvilket understreger en gennemsyret opfattelse af fænomenet som værende 
forurenende for intime forhold og for de unge kvinders selvopfattelse.    
I Poulins teori beskrives en fremskreden markedsgørelse af kvinder og børn, 
som gør individer til varer: ”(…) woman and children have become “new raw 
resources” (…)” (Poulin 2003: 39), hvilket kan medfører seksuel undertrykkelse og 
økonomisk afpresning (Poulin 2003: 38). Dette kommer til udtryk i flere artikler, hvor 
undertrykkelse og uligevægtige forhold, bliver en underliggende diskurs når man 
berører emnet prostitution. Dette medfører samtidig en kommodificering af de unge 
kvinder, som, efter salg af sig selv, føler sig fremmedgjort og nedgraderet til en vare: 
“En gang var jeg en ny bil, men allerede efter første tur var jeg mindre værd” 
(Information 2014). Med disse konsekvenser af transaktionel sex, stiller Poulin sig 
uforstående overfor hvordan forskellige lande og forskere fremstiller “sex arbejde” 
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som et frivilligt valg og ligestiller det med et almindeligt job (Poulin 2003: 40). Vi 
kan argumentere for at de danske medier sandsynligvis har startet debatten for at sætte 
fokus på de mulige konsekvenser sugardating kan have for de involverede kvinder. 
Fælles for størstedelen af artiklerne der brugte begrebet gråzoneprostitution, er den 
underliggende position om risikoadfærd, hvor medierne fremstiller sugardating som 
en glidebane til prostitution. Disse mulige konsekvenser kan have store sociale og 
følelsesmæssige følger for flere unge kvinder, som vores analyse understreger. 
Konsekvenser de unge måske ikke er modne nok til at forstå i deres sene teenageår, 
men som på længere sigt bliver et samfundsmæssigt ansvar, hvormed man kan 
diskutere om mediernes brug af ordet prostitution benyttes som skræmmekampagne. 
Flere af vores udvalgte artikler udpeger udsatte unge kvinder eller dem med færre 
midler, som værende “tvunget” til at benytte sugardating for at få råd til husleje, 
stoffer eller sociale statussymboler som eksempelvis mærkevare tasker: “Jeg fik også 
råd til mad resten af måneden” (Lokalavisen 2015). Poulin argumenterer for at 
kvinder fra socialt udsatte familier har lettere ved at blive udnyttet og samtidig større 
grund til at sælge sig selv (Poulin 2003: 39). Dette kommer også til udtyk i enkelte 
artikler, som argumenterer for at unge kvinder fra mellemklassen benytter sugardating 
mere end andre: 
 
“Hun fortæller samtidig, at der altovervejende er tale om socialt udsatte unge, 
der har oplevet store svigt i deres barndom, har et spinkelt netværk og for nogles 
vedkommende ikke noget sted at bo” (Kristligt Dagblad 2015). 
 
Han kritiserer samtidig de mange politiske aftaler, hvis hovedfokus er at 
kriminalisere den tvungne prostitution, hvor kvinder, mod deres vilje, tvinges til at 
sælge sig selv (Poulin 2003: 41). Han pointerer at aftalerne taber de kvinder som ikke 
har mulighed for at bevise eller tør bevise tvangen (Poulin 2003: 41). Denne tvang 
kan ikke overføres direkte til det danske samfund, da fattigdom og sociale skel ikke er 
lige så tydelige og udbredt, som i andre lande, men man skal ikke underkende det 
sociale pres som samfundsnormer pålægger de unge kvinder i Danmark. I en lang 
række artikler beskrives sociale statussymboler, som bestemte mærkevare tøj og 
tasker, som værende betaling for seksuelle ydelser i forbindelse med sugardating 
(Kristligt Dagblad 2015). Som sugardaddydenmark.dk lægger op til, i afsnittet om 
social praksis, kan ensomme regnvejrsdage og nettoposer udskiftes med dyre 
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mærkevarer (sugardaddydenmark.dk 2015), og det sociale pres kan medfører at, 
specielt socialt udsatte unge kaster sig ud i sugardating, med hårde konsekvenser: “Vi 
ser at de unge fortryder og føler, at de har overskredet deres egne grænser” 
(Kristeligt Dagblad 2015). Med disse konsekvenser i baghovedet fortsætter debatten i 
medierne med den overvejende diskurs om sugardating som prostitution og ikke som 
en almindelig harmløs dating. 
Hostile worlds tankegangen har dog sine begrænsninger i det danske samfund og i 
medierne. Den optegner grænserne mellem sex og penge som tydeligt optrukket og 
som værende “enten eller”, men når man analysere udtalelserne om sugardating, så 
fungere den dikotomiske tankegang ikke i praksis. I den vestlige kultur forekommer 
der regelmæssige transaktioner mellem intime og sociale relationer, som eksempelvis 
når den partner som tjener mest betaler husleje og regninger. Samtidig ligger der en 
implicit forventning om at mændene betaler når man for eksempel er ude på en date. 
Disse eksempler på økonomiske transaktioner er usagte, og det er måske også derfor 
de er socialt accepteret, men så snart økonomiske transaktioner bliver explicit påpeges 
det, i det vestlige samfund, som værende prostitution. 
 
5.3 Danske mediers fremstilling af sugardating som transaktionel 
relation 
Som modsvar på opfattelsen om to separate verdener der ikke bør blandes sammen, 
kommer Zelizer med teorien om “nothing-but”, hvor alle sociale relationer indeholder 
transaktioner, og intet er mere eller mindre forkert at handle med. Zelizer 
argumenterer for, at mennesket er rationelt styret og kun investerer i forhold med en 
forventning om en modydelse, i form af for eksempel gaver, penge eller omsorg og 
intimitet (Zelizer, 2005: 29-30). Begge parter der indgår i et forhold er med andre ord 
altid indforstået med, at der er tale om et bytteforhold. Denne opfattelse kommer til 
udtryk gennem flere af vores udvalgte artikler, som argumenterer for at sugardating 
ikke er andet end et bytteforhold, og at de transaktionelle udvekslinger som foregår 
kan sammenlignes med almindelige parforhold. Fra en artikel kan vi udlede at man i 
nattelivet kan opleve kvinder på jagt efter  forkælelse fra mænd der betaler drinks, 
mens mændene nyder det selskab de lige har “betalt” sig til. I artiklen ligestilles 
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transaktioner i sugardating med andre transaktioner: “(...) der foregår transaktioner i 
alle typer af relationer: Når man giver kæresten blomster, betaler for middagen på en 
date eller køber gin & tonic til en flirt på en bar” (Information 2015). I en anden 
artikel argumenteres der for, at en relation godt kan være ægte på trods af, at der sker 
en udveksling af sex og penge: “Så snart, der sker en udveksling af sex for ting, så 
antager man, at der ikke er en ægte relation, men det er ikke nødvendigvis sådan, det 
er (...)” (Information 2015). Modsat teorien om hostile worlds, der opfatter et forhold 
hvor penge og sex er involveret som forurenet, kan denne teori bruges i forhold til 
sugardating, da der kan argumenterers for, at der i et sugardatingforhold godt kan 
udvikle følelser lignende et almindeligt parforhold. Zelizer hævder ydermere, at der i 
et parforhold og andre intime relationer sker økonomiske transaktioner, i form af 
udveksling af penge og gaver (Zelizer 2005: 30), men forventningerne om en 
modydelse er stadig implicitte. Dette kan også sammenlignes med sugardating, hvor 
udvekslinger af gaver og penge finder sted, men forskellen kommer til udtryk ved, at 
modydelserne er explicitte. Man kan diskutere om det usagte er mere accepteret i det 
danske samfund, og at det er italesættelsen der er det “forurenede” og ikke selve 
transaktionen: “Vi kan bare ikke lide, at det bliver eksplicit. Så længe det er usynligt, 
er det acceptabelt” (Information 2015).  
 Teorien “nothing but”, ser bort fra alle sociale og kulturelle forskelle, og 
opfatter alle transaktioner som værende ens, uanset om der handles med sex eller biler 
(Zelizer 2005: 30). Nussbaum udtrykker samme pointe når hun skriver i sin artikel 
“Whether from reason or prejudice: Taking money for bodily services”, at 
transaktionel sex minder om andre former for arbejde: “Prostitution, we now see, has 
many features that link it with other forms of bodily service” (Nussbaum 1998: 700). 
Hun hævder ligeledes, at grunden til at prostitution stigmatiseres  i de vestlige lande 
stammer langt tilbage i tiden (Nussbaum 1998: 707). Stigmatiseringen af prostitution 
resulterer således i, at sugardating opleves som noget negativt i det danske samfund, 
hvilket muligvis kan fastholde mange kvinder i en tilstand af lavt selvværd. Det er 
magtstrukturen i et samfundet, der vælger hvilke jobs der er accepteret og hvilke der 
er stigmatiseret. Hun pointerer, at et job som massør engang også var en stigmatiseret 
profession, men modsat prostitution i dag ikke stigmatiseres længere (Nussbaum 
1998: 705). Man kan diskutere hvorvidt sugardating måske en dag vil blive mere 
accepteret, og reflektere over hvilken indflydelse dette ville have på samfundet og 
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danskernes holdninger til transaktionel sex. Ydermere kan der reflekteres over hvad 
der ville ske hvis sugardating en dag bliver opfattet som hvilket som helst andet job. 
Nussbaum hævder, at ud fra hendes opfattelse af alt er transaktioner at prostitution er 
et lige så selvvalgt og rationelt styret som alle andre jobs (Nussbaum 1998:721). 
Ligesom at begge parter indgår frivilligt i et parforhold, er det ligeledes et aktivt valg 
fra begge parter der indgår i et sugardatingforhold ved, aktivt at oprette en 
datingprofil. Begge parter er indforstået og bevidste om, at der her er tale om et 
bytteforhold og ikke umiddelbart tale om et indledende kærlighedsforhold. De er dog 
ikke klar over hvordan bytteforholdet i praksis kommer til at foregå, eller hvilke 
implikationer det kan have for deres selvopfattelse. “Nothing-but” opfattelsen har sine 
begrænsninger når det kommer til sugardating i det danske samfund, da den 
eleminerer alle grænser, som er vigtige for individet opfattelse af sig selv og 
samfundet. “Nothing-but” ser bort fra alle kulturelle baggrunde, hvilket ikke er muligt 
for individet, da man oftest er et produkt af kulturelle og samfundsmæssige normer, 
og aldrig er helt neutral.     
 
5.4 Danske mediers fremstilling af sugardating som kulturelle 
baggrundes forskelle 
Hermed kommer Zelizer med en tredje teori som hun betegner som “connected lives”, 
hvor udvekslingen af intimitet og penge, er til forhandling. Denne mere nuancerede 
teori bygger på en middelvej mellem “hostile worlds” og “nothing but”, og kan derfor 
bedre forklare de mange forskellige positioner medierne fremstiller om sugardating. 
På baggrund af de forskellige diskurser og samfundets normer, har danskerne svært 
ved at komme til en fælles definition af sugardating. Overvejende kører debatten om 
fænomenet som almindelig datingforhold eller prostitution. Dog opfattes sugardating i 
Danmark, som en glidebane til prostitution, der leder til, at unge kvinder ofte har 
svært ved at mærke deres egne grænser, da de indledningsvis ikke ved hvad de går ind 
til. På baggrund af de mange forskellige diskurser kan der opstå misforståelser ud fra 
mediebilledets fremstilling af sugardating, idet der ikke er nogen fælles forståelse af 
fænomenet, hvilket kommer til udtryk i en lang række af de artikler vi har 
identificeret i diskursanalysen. I artiklerne under prostitution og gråzoneprostitution 
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oplever man ofte misforståelser, da nogle søger længerevarende forhold, andre søger 
one night stands, mens andre bare skal have regningerne betalt. Dermed kan der opstå 
konflikter blandt sugarbabes og sugardaddies. Dette skyldes at sugarbabes og 
sugardaddies har skabt en forhåndsforståelse på baggrund af mediernes forskellige 
diskurser og dermed skabes der en miskommunikation omkring brugen af 
sugardating. Zelizer pointerer ydermere hvordan vores intime og sociale relationer 
ikke kan opdeles i så separate sfærer, men i stedet overlapper hinanden. Gennem de 
identificerede artikler møder vi eksempler på mange forskellige fortolkninger og brug 
af sugardating, der samtidig indgår i flere forskellige sociale relationer. Der findes 
ifølge Zelizer fælles forståelser, regelsæt og grænser for hvordan man omgås for at 
kunne separere de forskellige relationer, så der ikke opstår denne form for forurening. 
Disse grænser kan diskuteres ved Zelizers teori om, at alt afhænger af det 
situationelle. Igennem de regelsæt og normer vi har i det danske samfund forsøger 
medierne at forhandle om sugardatingens placering i samfundet. Hvert individ indgår 
i mange forskellige relationer, hvilket kan komme til udtryk igennem de mange roller 
vi skal råde over i hverdagen. Grænser er derfor vigtige for at udefrakommende kan 
skabe en forståelse for en bestemt given situation. Hvis man for eksempel inviterer sin 
kæreste til en familiesammenkomst, reagere man forskelligt i ens parforhold i forhold 
til ens søskendeforhold. Man skal altså kunne sammenkoble de to forskellige sfære og 
derfor er disse grænser og regelsæt er vigtige at opretholde, så man har meningsfulde 
forhold og dermed kan skelne mellem parforhold og andre relationer. Derfor er 
mediernes behov for at placere sugardating indenfor bestemte grænser, da samfundet 
skal kunne identificere relationen, for dermed at kunne forstå om der tale om 
almindelig dating, parforhold eller prostitution. 
Vores samfund og meninger påvirkes af alt vi hører, læser og oplever dermed 
at alt er socialt konstrueret. Vores sprog fungerer som forandringsbærer, der kan 
ændre på en given adfærd og ligeledes bliver til et magtredskab i vores samfund. I 
sugardating, kan der som nævnt tidligere, opstå en magtrelation mellem de to 
involverede parter. De danske unge kvinder føler en form for magt når de selv vælger 
deres sugardaddy, samt hvilken virkning og effekt de kan frembringe hos den 
pågældende sugardaddy “(...) hvilken virkning de har på en mand, og hvilken effekt de 
kan have og hvilken magt de kan opnå” (Politiken 2015). Dette kan være en af de 
mange grunde til hvorfor de unge kvinder, der benytter sugardating, ikke opfatter 
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sugardating som prostitution men derimod som dating eller parforhold. Hostile worlds 
opdeling af sfære fungerer ikke som eneste tankegang, i det danske samfund, da vi 
ikke kan se bort fra økonomiske transaktioner i forbindelse med sociale relationer. 
Sugardating kan derfor ligestilles med et parforhold, hvor transaktioner også 
regelmæssigt finder sted. Disse transaktioner optræder for eksempel i artiklen 
“Gråzone-prostitution eller gråzone-parforhold”, hvor sugardating sidestilles med et 
almindeligt parforhold i forbindelse med det at give gaver, blomster eller middage 
(Information 2015). 
Zelizers anden tilgang “nothing but” har sine begrænsninger i forsøget på at 
tilpasse teorien på det danske samfund, da den vil udviske alle grænser, og ligestille 
alle forhold og transaktioner med hinanden. Det er ikke muligt at se bort fra sin 
opvækst og sin kulturelle baggrund, da vi som individ aldrig er neutrale. Man har som 
mennesker behov for grænser og regelsæt for at vide hvordan man skal præstere og 
opføre sig i et samfund. For at forstå sugardating og hvilken kasse det burde 
underlægge, er man nødsaget til at afgrænse emnet, vi kan ikke i dag vurderer 
hvordan man opfatter sugardating i fremtiden. Det er derfor en nødvendighed at 
kunne betragte det fra et retroperspektiv. Først i fremtiden når sugardating er 
revurderet, ved man hvordan det skal defineres.  
 
5.5 Forholdet mellem det sydafrikanske sugardaddyforhold og 
vestens sugardating 
I dette afsnit vil vi diskutere hvad der adskiller de afrikanske sugardaddyforhold fra 
det danske sugardating. Det kan på baggrund af forskellige kulturelle forståelser af en 
bestemt given situation, diskuteres hvorfor sugardaddyforhold er socialt accepteret i 
den afrikanske kultur, modsat den vestlige kultur hvor det er tabuiseret. Dette vil vi 
gøre på baggrund af Hunter og Groes-Greens videnskabelige artikler, da de begge 
kommer med eksempler på det at have en sugardaddy er kulturelt accepteret i det 
sydlige Afrika. Begreberne er nævnt ved to forskellige betegnelser, men er stadig 
tillagt samme betydning, da de begge omhandler ældre mænd der dater yngre kvinder, 
hvor manden modtager seksuelle ydelser eller intimitet som betaling mens kvinden får 
en modydelse i form af gaver, penge eller lignende. 
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 I artiklerne præsenteres sugardaddyforhold i Mozambique hvor udvalgte 
kvinder opnår en forhøjet status ved at have en sugardaddy, da det er velanset og 
socialt accepteret i samfundet. De indgår i et  sugardaddyforhold for at overleve og 
forsørge deres familie. Det er tværtimod tabuiseret hvis kvinderne ikke videregiver og 
deler deres indtjente penge med  deres familie, men derimod bruger dem på egen 
fornøjelse. Dette vil resulteret i, at de i stedet bliver betragtet som umoralske ”ludere” 
,som tidligere nævnt i projektet (Groes-Green 2013: 114). Dermed går forholdet fra at 
være socialt accepteret til syndigt. Modsat i den danske kultur bliver en sugardaddy i 
den afrikanske kultur ophøjet i samfundet i form af hans mange elskerinder, sociale 
succes samt kapitale fordele. 
 I den vestlige tankegang er det derimod ikke i samme grad socialt accepteret 
og velanset i samfundet. Sugardating er ikke en overlevelsesstrategi, som i den 
sydafrikanske kultur, men blot en måde for de unge kvinder at forbedre tilværelsen 
på: “(...) men det er ikke pengene, der motiverer de unge piger, de mangler ikke mad 
på bordet eller tøj på kroppen” (Politiken 2015). Derfor bliver det i den vestlige 
kultur mere anset for at være prostitution. I den sydafrikanske kultur forventes det at 
seksuelle forhold indebærer gaver eller økonomiske gevinster fra mændene.“Indeed, 
today it is virtually taken for granted that sexual relationships will be cemented with 
gift from men” (Hunter 2002: 108). Det er mere normen end det er unormalt, og 
derfor accepteres det i den sydafrikanske kultur. 
 Der opstår en lighed i den vestlige og afrikanske tankegang, idet der er 
underliggende gamle normer om, at det forventes at det er manden der skal bære den 
økonomiske byrde i et parforhold. Det forventes at det som regel er mændene der 
betaler for middage, husleje og gaver. Forskellen fremtræder i form af at det i 
Sydafrika, som nævnt tidligere, er accepteret og forventet, hvor det i vesten er et usagt 
og tabuiseret emne. Problemet opstår når man på forhånd aftaler hvad ydelsen 
indebærer og det er først når det bliver sagt højt at det bliver et problem. Hvis man 
som kærestepar tager på date og det er implicit at det er manden der betaler,  men så 
længe man ikke aftaler det på forhånd, forbindes det ikke med prostitution, men blot 
som et traditionelt parforhold. 
 Der er en tendens til at folk i vesten ser de unge kvinder der prostituere sig 
selv i Afrika som ofrer, men Hunter pointerer i sin videnskabelige artikel “The 
Materiality of Everyday Sex: thinking beyond ‘prostitution”, at de ikke betragter sig 
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selv som ofre, men i stedet føler de får en form for magt ved selv at kunne vælge 
deres mænd. Yderligere pointerer Groes-Green i sin artikel “To put men in a bottle”, 
at døtrene som oftest ikke føler de bliver solgt, men i stedet selv har til formål at 
forføre manden gennem deres ”attractiveness” og ”cleverness”. Han understreger at 
de lære at forføre mændene fra de er helt små, så de er klar til at charmerer sig til den 
rette “boyfriend” der kan forsørge, ikke blot dem selv, men hele familien. Dette er et 
eksempel på at man har forskellige måder at forstå og acceptere sociale begivenheder 
i forskellige kulturer. 
 I vesten kan det ligeledes udledes fra diskursanalysen at magtspillet mellem 
mand og kvinde, har stor betydning for hvordan man opfatter situationen. I takt med 
at sugardaddyforhold bliver mere omtalt i vesten, begynder både mænd og unge 
kvinder at søge det spændende magtspil, der opstår mellem subarbabe og sugardaddy, 
som det er kendt fra blandt andet fra Sydafrika: “Det er spændingen. Dét at gå ind i 
den her lidt forbudte undersøgende verden og udforske seksualiteten (...) hvilken 
effekt de kan have og hvilke magt de kan opnå” (Politiken 2015). De danske unge 
kvinder føler de opnår magt ved selv at vælge mændene, man kan diskutere om dette 
er en af grundene til, at de ikke opfatter sugardating som værende prostitution.  
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6 Konklusion 
Vi har ud fra en grundig diskursanalyse af en lang række artikler fundet frem til, at de 
danske mediers fremstilling af sugardating er overvejende negativ, med en diskurs der 
associerer til prostitution, risikoadfærd og grænsesøgning. Repræsentationen af 
sugardating som prostitution og gråzoneprostitution er de mest fremtrædende, men vi 
har ydermere identificeret følgende diskursive positioner: Magtspil og transaktioner 
og bytteforhold. På trods af den fremtrædende negative diskurs, repræsenterer 
positionen transaktioner og bytteforhold en mere positiv indfaldsvinkel til 
sugardating, som flere brugere af sugardating, bevirker med ord som et gensidigt og 
ligevægtigt forhold. Lanceringen af nye netdatingsider og det stigende antal brugere 
af sugardating, medfører en konstant udvikling af mediernes diskurser, og 
understreger vekselvirkningen mellem de sociale og diskursive praksisser.  
 På baggrund af vores analyse og teori kan vi konkludere, at 
sammenblandingen af intimitet og penge ikke er socialt accepteret i det danske 
samfund. På trods af regelmæssige økonomiske og intime transaktioner i flere sociale 
relationer, er sugardatings explicitte udveksling af intimitet og penge et brud på det 
danske samfunds normer og er derfor oftest forbundet med prostitution. Dette 
medfører en stigmatisering af sugardating, og dermed føler flere sugarbabes og 
sugardaddies sig nødsaget til at holde det hemmeligt for familie og venner.       
 Ud fra vores historiske analyse og de to udvalgte videnskabelige studier om 
sugardaddyforhold fra det sydlige Afrika, kan vi konkludere, at fænomenet ikke kan 
ligestilles grundet nogle tydelige kulturelle forskelle. I Sydafrika kan det 
transaktionelle forhold retfærdiggøres, da det anses som en overlevelsesstrategi, hvor 
imod det i det danske samfund handler om ekstra goder og forbedring af tilværelsen. 
Dermed har sugardating sværere ved at blive accepteret i det danske samfund og 
bliver således stadig omfortolket og tilpasset for måske at kunne passe ind i den 
danske kultur. Vi kan på baggrund af mediernes mange repræsentationer af 
fænomenet konkludere at debatten er nuanceret og en fast definition af sugardating 
stadig er til forhandling i det danske samfund.  
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